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erovnuli sasursaTo bazris formirebis upirvelesi da 
mTavari winapirobaa qveynis soflis meurneobis warmoebis 
aRorZineba. ekonomikur literaturaSi, presasa da informaciis 
eleqtronul wyaroebSi farTod ganixileba qveynis soflis 
meurneobis aRorZinebis da sasursaTo bazris gajerebis sakiTxebi. 
amavdroulad, umetesi maTgani ar asaxavs problemis gadawyvetis 
realur pirobebs, formebsa da meTodebs, da maTi gamoyenebis 
Tanmimdevrobas. gansakuTrebiT is, rom qveynis sasursaTo bazris 
gajerebis panaceadaa miCneuli finansuri da fasismieri berketebi, da 
yuradRebis miRmaa darCenili iseTi aqtualuri sakiTxi, rogoricaa 
sasursaTo bazris formirebis organizaciuli problemebis 
gadawyvetis formebi da meTodebi.  
 qveynis ekonomikuri ganviTarebis sruliad 
axali pirobebi, misi swrafva evrokavSiris saxelmwifoTa 
erTianobaSi integraciisken moiTxovs ekonomikis dargebisa da 
dargTaSoriso urTierTobebis institutebis Camoyalibebas. am 
problemaTa Soris gansakuTrebuli adgili ukavia sursaTis 
warmoebis, Sesabamisi xarisxiT, raodenobiTa da xelsayrel fasad 
mosaxleobisaTvis miwodebisa da socialuri stabilurobis 
uzrunvelyofas.  Tanamedrove sazogadoebis sursaTiT stabiluri 
uzrunvelyofa moiTxovs sistemur midgomas da soflis meurneobis 
produqtebis warmoebidan momxmreblamde erTiani jaWvis Seqmnas, misi 
miwodebis uwyvetobas da erTiani marTvis sistemis formirebas.  es 
problema yvela qveynis ekonomikur politikaSi warmoadgens 
gansakuTrebuli zrunvis  sagans.  
roca vaxorcielebT qveyanaSi sasursaTo bazris formirebis 
sxvadasxva mimarulebebis kompleqsur kvlevas, gasaTvaliswinebelia 
Tanamedrove msoflios sasursaTo bazris ganviTarebis tendenciebi 
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da sasursaTo produqtebze fasebis cvlilebis (zrdis) dinamika, 
Cvens qveyanaSi sasursaTo bazris dRevandeli arasaxarbielo 
mdgomareoba, rac ganpirobebulia sursaTis adgilobrivi warmoebis 
klebadi tendenciiT da importis zrdiT. am mimarTulebis problemis 
gadawyvetis umniSvnelovanes RonisZiebaTa kompleqsSi 
gansakuTrebuli adgili ukavia erovnul soflis meurneobaSi 
warmoebuli sasursaTo produqtisgan da adgilobrivi warmoebis 
nedleulisgan miRebuli kvebis produqtebis momxmareblamde 
winwawevis organizaciul formebs (institutebs), romelTa Soris 
dRevandel msoflios wamyvan qveynebSi sakmaod didi (rig 
SemTxvevebSi gadamwyveti) adgili ukavia sursaTis sabiTumo bazars.  
erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris arseboba sxva danarCen 
analogiuri saxis organizaciul formebsa da stuqturebTan erTad, 
sakmaod maRali xarisxiT axdens zegavlenas, rogorc soflis 
meurneobis produqciis warmoebis aRorZinebasa da agraruli 
sameurneo subieqtebis sursaTis warmoebis dainteresebis zrdaze 
(garantirebuli gasaRebis bazris formirebis Sedegad), aseve  
warmoebuli produqciis momxmareblamde winwawevis marTvadi 
(regulirebadi) organizaciuli sistemis Camoyalibebaze.  
sasursaTo produqtebis warmoebidan momxmareblamde 
miwodebis erTiani jaWvis formirebaSi (sursaTis sabiTumo bazari) 
gansakuTrebuli adgili ukavia am procesSi monawileTa interesebis 
Tanxvedris uzrunvelyofas, radganac TiToeuli, adre 
damoukideblad moqmedi sasursaTo bazris subieqtebis sasursaTo 
industriis organizebul sistemaSi CarTva nakarnaxevia maTi 
individualuri da jgufuri interesebiT. aqedan gamomdinare, 
meurneobriobis subieqtebis ekonomikuri interesebis Sinaarsis axsna, 
maTi pirad, jgufur da sxva interesebTan urTierTkavSiri da 
urTierTdamokidebuleba, meurneobriobis sxvadasxva subieqtebis 
interesebis erTianoba da winaaRmdegoba warmoadgens maTi 
SeTanxmebulobis donis Sefasebis, dasabuTebis kriteriumebis 
safuZvlian Teoriul wanamZRvars. 
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Cveni qveynis sasoflo-sameurneo warmoebis meurneobaTa 
(dargTaSorisi) kavSirebis ararseboba ganapirobebs mocemuli 
sakiTxis kvlevis aqtualobas, rac gamomdinareobs agrarul sabazro 
sivrceSi monawileTa sameurneo-sawarmoo organizaciis 
funqcionirebis aucileblobiT da saboloo miznis erTianobiT.   
yovelive zemoT aRniSnuli xdis aqtualurs qveynis 
mosaxleobis sursaTiT momaragebis organizaciuli sistemis 
(institutis) Seqmnisa da srulyofis problemebis gadawyvetas, rom 
ganviTarebuli da postsocialisturi qveynebis analogiurad, 
qarTul sinamdvileSic damkvidrdes da ganviTardes mosaxleobis 
sursaTiT momaragebis instituciuri forma – erovnuli sabiTumo 
sasursaTo bazari.   
 problemis Seswavlis xarisxi.
 agraruli problemebis kvlevis es sfero – erTiani erovnuli 
sasursaTo sabiTumo bazris formireba, rogorc praqtika gviCvenebs, 
iTxovs saxelmwifos mxridan did Zalisxmevas. praqtikis 
gamocdilebiT irkveva, rom swored saxelmwifom unda gamoiCinos 
 saqarTvelos agrosasursaTo 
seqtoris, agraruli sferos da sazogadoebis sursaTiT 
uzrunvelyofis calkeuli aspeqtebis kvlevas XX saukunis 90-ian da 
XXI saukunis pirvel aTeul wlebSi bevrma qarTvelma mecnierma 
miuZRvna Tavisi mecnieruli naSromi, maT Soris aRsaniSnavia: 
andRulaZe r, asaTiani r, baxia m, benia S, giorgaZe h, gogoxia r, 
kiknaveliZe a, koRuaSvili p, kunWulia T, fetelava s, qarqaSaZe n, 
qeSelaSvili o,  WiTanava n, xarebava r, xaraiSvili e. da sxva. 
amasTan, agrosasursaTo sferoSi sabazro ekonomikuri 
urTierTobebis damkvedrebisa da reformis warmatebulad gatarebis 
iseTi aqtualuri aspeqti (instituti), rogoricaa qveynis 
mosaxleobisaTvis sasoflo-sameurneo produqciis uwveti da 
stabiluri miwodebis proceduris sistematizacia droSi da 
sivrceSi, darCa mkvlevarebis yuradRebis miRma. rac, Cveni azriT 
mniSvnelovnad aferxebs sursaTis mosaxleobisaTvis miwodebis 
sistemuri midgomebis uzrunvelyofas. 
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iniciativa aseTi saxis bazrebis formirebaze, gaswios garkveuli 
finansuri xarjebi, uzrunvelyos kerZo seqtoris daintereseba da 
integracia am sferoSi, moaxdinos mmarTvelobiTi, sakanonmdeblo, 
maregulirebeli funqciebis optimizacia da sxva Zireuli sakiTxebis 
gadawyveta. 
kvlevis mizani da amocanebi.
kvlevis miznebidan gamomdinare daisaxa Semdegi amocanebis 
gadawyveta:  
 kvlevis mizania – struqturul-
logikuri midgomebis safuZvelze, SemuSavdes erTiani erovnuli 
sasursaTo sabiTumo bazris formirebis meTodologiuri da 
praqtikuli safuZvlebi, romlis praqtikaSi ganxorcielebam unda 
uzrunvelyos sursaTis sabiTumo bazris funqcionirebis sistemaSi 
gaerTianebuli ZalisxmeviT moqmedi ekonomikuri subieqtebis 
interesebis realizacia. 
• sursaTis erovnuli bazris funqcionirebis Teoriuli, 
meTodologiuri da praqtikuli midgomebis, Tanamedrove 
koncefciebis analizi, Sefaseba, ganzogadeba da avtoriseuli 
poziciebis dasabuTeba;  
• sasursaTo sabiTumo bazris meSveobiT sasoflo-sameurneo 
produqtebis adgilobrivi warmoebis da maTi momxmareblamde 
winwawevis jaWvSi monawileTa ekonomikuri interesebis realizaciis 
meqanizmis analizi, Sefaseba da realizaciis pirobebis 
gaumjobesebis mimarTulebebis gansazRvra; 
• Tanamedrove ganviTarebul qveynebSi gamoyenebadi sursaTis 
warmoebisa da momxmareblebisTvis miwodebis sistemebisa da 
struqturebis Seswavla, ganzogadeba da avtoriseuli midgomebis 
Camoyalibeba; 
• agraruli bazris subieqtebis ekonomikuri partniorobis 
efeqtianobis kriteriumebis gamovlena, analizi da Sefaseba; 
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• sasursaTo sabiTumo bazris funqcionirebis saxelmwifo 
regulirebis miznebis, formebis, meqanizmebis analizi, Sefaseba da 
srulyofis gzebis gansazRvra; 
• qveynis sasursaTo bazris kvebis produqtebiT gajerebis 
arsebuli potencialis gamoyenebis xarisxis analizi da Sefaseba, 
misi SesaZleblobebis gaZlierebaze moqmedi obieqturi da 
subieqturi ZiriTadi faqtorebis dadgena da Sefaseba; 
• erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris 
SemoTavazebuli modelis rolis Sefaseba qveynis sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofis meqanizmis TvalsazrisiT; 
• sasursaTo sabiTumo bazris formirebis ZiriTadi 
meqanizmebis, principebisa da etapebis Camoyalibeba; 
• erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris modelis 
formirebisa da realizaciis etapebis formulireba. 
kvlevis sagani. kvlevis sagania qveynis erTiani erovnuli 
sasursaTo sabiTumo bazris funqcionirebaSi monawileTa 
urTierTobebi da misi srulyofis mimarTulebebi. 
kvlevis obieqti. kvlevis obieqts warmoadgens  
agrosasursaTo sferos aRwarmoebiTi procesi da mosaxleobisaTvis 
sursaTis miwodebis meqanizmi – sursaTis erTiani erovnuli 
sabiTumo bazari da masSi mimdinare socialur - ekonomikuri 
procesebi. 
kvlevis Teoriuli da meTodologiuri safuZvlebi. kvlevis 
Teoriul da meTodologiur safuZvels warmoadgens ekonomikuri 
mecnierebis klasikosebis, erovnuli da ucxouri mecnierebis 
Sesabamisi problemis mkvlevarebis Sromebi. agraruli bazris 
funqcionirebis problemebis sxvadasxva samecniero – kvleviTi 
institutebis naSromebi, yovelwliuri specialuri Jurnalebisa da 
beWdviTi mediis mier gamoqveynebuli Sesabamisi masalebi, 
publikaciebi, sadac asaxulia evrokavSiris da postsabWoTa 
qveynebis praqtikuli gamocdilebis analizi da Sefaseba.  
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kvlevis empiriuli safuZvlebi. kvlevis empiriul safuZvels 
warmoadgens saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros, 
sursaTis erovnuli saagentos, saqarTvelos soflis meurneobis 
saministros, saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 
masalebi. calkeuli amocanebis gadasaWrelad, Temis aqtualobis 
dasabuTebis, kvlevis miznebisa da amocanebis gansazRvris, sursaTis 
sabiTumo bazris formirebis Teoriuli da meToduri sakiTxebis 
damuSavebis procesSi gamoyenebulia sxvadasxva ekonomikuri 
meTodebi. kerZod: analizis, warmoebis faqtorebis da moculobiTi 
Sedarebebis, dinamikis Seswavlisa da sxva. kvlevisas aseve 
gamoyenebulia Tbilisis teritoriaze moqmedi sasursaTo bazrebis 
funqcionirebis procesebze Cvens mier Catarebuli savele 
dakvirvebebis Sedegebi da sxva. 
kvlevis ZiriTadi Sedegebi.
1. bazrisa da sabazro urTierTobebis analizis Sedegad, 
gamovlenilia Tanamedrove sasursaTo bazris arsis cvlilebebis 
tendenciebi. aRniSnulia, rom agraruli bazari TandaTan Sordeba 
mis srulyofil tips da iZens oligopoliuri bazris Sinaarss, rac 
ganpirobebulia Tanamedrove globalizaciisa da qveynebs Soris 
integraculi procesebis mzardi tempebiT, aseve, savaWro da 
sawarmoo kapitalis SeRweviT agrarul sferoSi da sursaTis 
warmoebis horizontaluri da vertikaluri integraciuli 
procesebiT; 
 dacvaze gaitaneba Semdegi 
mecnieruli Sedegebi da ZiriTadi debulebebis erToblioba, 
romelic warmoadgens maZieblis piradi kvlevis Sedegebs: 
2. Sefasebulia agrosasursaTo sferos subieqtebis 
ekonomikuri interesebis arsobrivi mravalkriteriuli sistema, 
romlis mixedviT interesebi daxasiaTebulia, rogorc aRwarmoebis 
procesis sistemis istoriul-socialuri da ekonomikuri kategoria, 
ganpirobebuli sawarmoo Zalebisa da sawarmoo urTierTobebis 
ganviTarebiT da adamianebis materialuri moTxovnilebis 
meurneobebis subieqtebis ekonomikur moTxovnilebamde gafarToebiT. 
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3. warmodgenilia agraruli bazris subieqtebis ekonomikuri 
partniorobis Sefasebis kriteriumebi da gakeTebulia daskvna, rom 
bazris subieqtebis ekonomikuri partnioroba iZleva sursaTis 
warmoebisa da momxmareblamde winwawevis, masSi monawileobisa da 
yoveli maTganis ekonomikuri interesis realizaciis Tanabar 
SesaZleblobas, vinaidan is gamomdinareobs urTierTSeTanxmebulobis 
kriteriumis farTo cnebidan, pirdapir gansazRvravs sawarmos finansur 
mdgomareobas da mis unarianobas pasuxi gasces mis yvela, rogorc 
Sida, ise gare valdebulebebs. 
4. sursaTis sabiTumo bazris funqcionirebis saxelmwifo 
regulirebis miznebis, meqanizmebis da meTodebis Seswavlis Sedegad, 
mizanSewoniladaa miCneuli sursaTis sabiTumo bazris saxelmwifo 
regulirebis gardauvali aucilebloba. vinaidan, sabazro ekonomikuri 
urTierTobebis pirobebSi, saxelmwifo uSualod agebs pasuxs sakuTri 
qveynis mosaxleobis sursaTiT stabilur uzrunvelyofaze da am mizniT  
warmoadgens soflis meurneobis ganviTarebis srulfasovan monawiles; 
radgan soflis aRwarmoebis yvela problemebis gadawyveta sasoflo-
sameurneo sawarmoebis ZalisxmeviT SeuZlebelia, gansakuTrebiT 
saqarTvelos dRevandel sinamdvileSi, roca arsebuli agraruli 
sawarmoebis udidesi nawili warmodgenilia saojaxo (fermeruli) 
meurneobebis saxiT, romelic jer kidev xasiaTdeba agraruli warmoebis 
dabali organizaciul - sawarmoo kulturiT.  
5. soflis meurneobis produqtebiT momaragebis msoflios 
ganviTarebul qveynebSi farTod gavrcelebuli Tanamedrove 
organizaciuli formebis da funqcionirebis specifikebis Seswavlis 
Sedegad dasabuTebulia maTi efeqtianoba da gamokveTilia roli, 
romelic maT SeuZliaT Seasrulon qveynis mosaxleobis wlis nebismier 
dros sasurveli nomenklaturis, xarisxiani produqtebis uwyvetad da 
misaReb fasad miwodebaSi. 
6. Tanamedrove qarTuli agraruli bazaris Seswavlis da 
analizis safuZvelze gamovlenilia, rom gegmuri meurneobriobis 
sistemis rRvevis Sedegad qveynis mosaxleobis sursaTiT momarageba 
xorcieldeba stiqiurad, usistemo reJimSi funqcionirebadi sasursaTo 
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bazrebiT. maTi yvela subieqti, rogorc wesi xelmZRvanelobs mxolod 
piradi motivaciiT da interesebiT (bunebrivicaa). arc erTi Sualeduri 
rgolis interesSi ar Sedis momxmareblis stabiluri uzrunvelyofa 
Sesabamisi xarisxis produqtebiT da Tvisebrivad is upirispirdeba 
sazogadoebis (saxelmwifos) interesebs. bunebrivia, rom aRniSnuli 
situacia (sursaTis bazris formirebaSi monawileTa interesebis 
ganyenebuloba) iwvevs bazris sursaTiT gajerebis meryeobas da iZleva 
fasebiT manipulaciis SesaZleblobas. 
7. ganviTrebul qveynebSi mosaxleobis sursaTis sruli 
asortimentiT, moTxovnebis Sesabamisi xarisxiTa da fasiT miwodebis 
uzrunvelsayofad Camoyalibebuli sasursaTo sabiTumo bazris 
struqturebis, mTlianad agraruli bazris Seswavlis Sedegad da 
saqarTvelos mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis msgavsi pirobebis 
Seqmnis mizniT SemoTavazebulia sasursaTo sabiTumo bazris 
Camoyalibebis procedurebi da etapebi. misi funqcionirebisas arsebuli 
problemebis gadawyvetis gzebi, mocemulia aseve sursaTis sabiTumo 
bazris organizaciis proceduruli sqema (algoriTmi).  
8. gamokveTilia sursaTis sabiTumo bazris, rogorc sistemis 
Seqmnisa da ganviTarebis ZiriTadi marTulebebi, maTi funqcionirebis 
specifika, principebi da SemoTavazebulia sursaTis erovnuli sabiTumo 
bazris Seqmnis, funqcionirebisa da ganviTarebis meqanizmebi 
(sakanonmdeblo baza, organizaciuli procedurebi, marTvis meqanizmebi 
da sxva).  
mecnieruli siaxle.
• qveynis mosaxleobis sasursaTo produqtebiT Sesabamisi 
moculobiTa da xarisxiT uzrunvelyofis umniSvnelovnes instrumentad 
mraval qveyanaSi miCneulia erTiani sasursaTo sabiTumo bazari, 
romlis efeqtianobaSi Cveni darwmuneba ganapiroba sasursaTo sabiTumo 
bazris meTodologiuri, Teoriuli da praqtikuli gamocdilebis 
 sadisertacio naSromSi Catarebuli kvlevis 
procesSi sursaTis erovnuli sabiTumo bazris formirebis Teoriuli 
da meTodologiuri aspeqtebis ganzogadebis Sedegad Camoyalibebuli 




Seswavlam, rac pirveli mcdelobaa saqarTveloSi agroekonomikis 
Teoriisa da praqtikuli aspeqtebis kvlevebSi;  
• warmoCenili da dasabuTebulia pozicia, rom qveynebis 
(gansakuTrebiT ganviTarebul qveynebSi) dRevandeli sasursaTo bazari 
mniSvnelovnad maRali xarisxiT iZens oligopoliuri bazris Sinaarss 
da swrafi tempiT Sordeba `srulyofili bazris tips~, kargavs misi 
mTavari damaxasiaTebeli niSnis funqcias, razec metyvelebs 
evrokavSiris qveynebis agrarul bazarze mimdinare struqturuli 
cvlilebebi. 
• kvlevis obieqtidan da miznebidan gamomdinare, agraruli 
bazris formirebisa da ganviTarebis Taviseburebis Seswavlis, masSi 
mimdinare procesebis SedarebiTi analizis Sedegad, gaziarebulia 
mtkiceba, rom ar arsebobs wminda gegmuri da wminda sabazro xasiaTis 
sasursaTo bazari. misi specifiurobidan gamomdinare, igi erTdroulad 
moicavs stiqiurobisa da gegmazomierebis regulirebis meqanizmebs, maTi 
gaazrebuli SeTavseba iZleva mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis 
srulyofil models (sistemas); 
• sasursaTo sabiTumo bazris Camoyalibebis aucilebloba 
dasabuTebulia masSi monawile sameurneo subieqtebis ekonomikuri 
interesebis ufro maRali efeqtianobis miRwevis TvalsazrisiT, rac 
uzrunvelyofs sasursaTo produqtebis warmoebidan momxmareblmade 
winwawevis monawileTa interesebis erTmimarTuli saboloo Sedegze 
orientirebuli saqmianobis principis – `rac kargia erTisTvis, kargia 
procesis yvela monawilisaTvis, maT Soris produqciis saboloo 
momxmareblisaTvis~ realizacias. 
• dasabuTebulia sursaTis warmoebisa da realizaciis erTian 
jaWvSi monawile subieqtebis interesTa SeTanxmebulobis aucilebloba. 
gamovlenilia am interesTa urTierTSeTanxmebulobis sinergiuli 
efeqti, romelic saboloo jamSi zrdis sursaTis warmoebaSi 
dasaqmebuli adamianebisa da jgufebis interesebis realizaciis 
xarisxs. Camoyalibebulia ekonomikuri interesebis realizaciis 
algoriTmi, romelic qmnis Tanabar SesaZleblobebs da Tanabari 
sargeblianobis wanamZRvrebs – interesTa SeTanxmebis kriteriumebs; 
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• Sefasebulia qveynis Tanamedrove sasursaTo bazris 
funqcionirebis mdgomareoba, gamovlenilia masze moqmedi faqtorebi, 
elementebi da maTi negatiuri gavlena mosaxleobis sursaTiT 
uzrunvelyofis Tanamedrove mdgomareobaze da xazgasmiT aRniSnulia 
misi marTvadi, organizebuli sasursaTo sabiTumo bazrebiT 
Canacvlebis aucilebloba.  
• Seswavlilia erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris 
formirebisaTvis sabaziso pirobebi – arsebuli simZlavreebi, 
teritoriuli ganlageba, satransporto da informaciuli  
uzrunvelyofis potenciali, anu erTiani sasursaTo sabiTumo bazris 
formirebis winapirobebi.  
• SemoTavazebulia qveynis sabiTumo bazris Seqmnis proceduruli 
algoriTmi. sqemis saxiT mocemulia sursaTis sabiTumo bazris 
organizaciis procedura, romelic moicavs sakuTriv bazris 
struqturas da misi formirebis meqanizmebs.  
praqtikuli mniSvneloba.
kvlevaSi Camoyalibebuli calkeuli debulebebi da 
rekomendaciebi SeiZleba gamoyenebul iqnes Sesabamisi dargis 
mmarTvelobiTi organoebis muSakebis mier, aseve umaRlesi ganaTlebis 
sistemaSi yvela safexuris studentebisaTvis gankuTvnil Sesabamis 
saganmanaTleblo programebSi. 
 sadisertacio naSromSi mocemul 
daskvnebsa da winadadebebs aqvT rogorc Teoriuli, ise praqtikuli 
mniSvneloba. isini warmoadgenen sasursaTo produqtebiT sazogadoebis 
uzrunvelyofis, warmoebidan momxmareblamde winwawevis da am erTiani 
jaWvis Camoyalibebis rekomendaciebs. amdenad, igi SeiZleba gamoyenebul 
iqnes erTiani gamanawilebeli centris – sursaTis sabiTumo bazris 
SeqmnisaTvis, romelic iqneba qveynis mosaxleobis sasursaTo 
uzrunvelyofis garanti. 
naSromis aprobacia. sadisertacio naSromis farglebSi 
Catarebuli kvlevebis Sesaxeb moxsenda sam saerTaSoriso konferencias 
da gamoqveynda xuT samecniero statiad. 
naSromis struqtura da moculoba. sadisertacio naSromi 
warmodgenilia kompiuterze nabeWd 172 gverdze. igi Sedgeba Sesavlis, 
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sami Tavis, aTi paragrafis, daskvnebisa da winadadebebisagan. axlavs 
gamoyenebuli literaturis sia, misi struqtura Seesabameba kvlevis 
logikas da gaaCni Semdegi saxe: 
 
შესავალი 
1. sasursaTo bazris formirebisa da funqcionirebis zogadi Teoriuli 
da meTodologiuri safuZvlebi 
1.1 bazris Teoriis ganviTarebis zogadi aspeqtebi 
1.2 sasursaTo bazris ganviTarebis tendenciebi da funqcionirebis 
specifikuri Tavisebureba 
1.3 sasursaTo sabiTumo bazari, rogorc masSi monawileTa interesebis 
realizaciis meqanizmi  
1.4 agraruli bazris subieqtebis ekonomikuri partniorobis Sefasebis 
kriteriumebi 
2. sasursaTo bazari mosaxleobis kvebis produqtebiT uzrunvelyofis 
sistemebSi da struqturebSi 
2.1 sasursaTo bazris saxelmwifo regulirebis miznebi, formebi da 
meqanizmebi 
2.2 sursaTis warmoebisa da momxmareblisTvis miwodebis sistemebi da 
struqturebi 
2.3 qveynis sasursaTo bazris kvebis produqtebiT gajerebis potencialis 
gamoyenebis amaRlebis ZiriTadi mimarTulebebi 
2.4 sursaTis sabiTumo bazari, rogorc mosaxleobis sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofis meqanizmi 
3. erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris organizaciuli 
struqturis modeli 
3.1 sursaTis sabiTumo bazris Seqmnisa da funqcionirebis meqanizmebis 
formirebis etapebi 






II. დისერტაციის ძირითადი შინაარსი 
 
disertaciis SesavalSi dasabuTebulia sakvlevi problemis 
aqtualoba, gansazRvrulia problemis Seswavlis xarisxi, kvlevis 
miznebi da amocanebi, kvlevis sagani da obieqti, kvlevis Teoriuli, 
meTodologiuri da empiriuli safuZvlebi, Camoyalibebulia dacvaze 
gasatani debulebebi, mecnieruli siaxleebi da praqtikuli 
mniSvneloba. 
 pirvel TavSi, `sasursaTo bazris formirebisa da funqcionirebis 
zogadi Teoriuli da meTodologiuri safuZvlebi~ naSromis 
miznebisa da struqturis Sesabamisad, daxasiaTebulia bazris 
Teoriis ganviTarebis zogadi aspeqtebi, sabazro sistemis 
mkvlevarebis (f. kotleri, T. lipsi, p. steineri, d. perkisi, r. 
pindaiki, b. rubilfedi, a. marSali, k. makkoneli,  s. briu, buzgalini, 
a. kolganovi, r. kousi da sxva) mier bazris arsis ganmartebis 
mravalsaxeobis gaTvaliswinebiT, mocemulia bazris arsis 
ganmartebis analizi ara mxolod rogorc adgilis, sadac erTmaneTs 
xvdebian myidvelebi da gamyidvelebi saqonlis realizaciis mizniT, 
aramed misi orgvari mniSvneloba: pirveli – sakuTari arsiT bazari 
(marketi) niSnavs gasaRebas, romelic xorcieldeba gacvlis da 
mimoqcevis sferoSi. meore - bazari es aris adamianebs Soris 
ekonomikuri urTierTobis sistema warmoebis, ganawilebis da 
moxmarebis sferoebs Soris. igi gamodis, rogorc ekonomikis, 
sasaqonlo fuladi kavSirebisa da safinanso – sakredito 
funqcionirebis rTuli meqanizmi. me-19 saukunis dasasruls da me-20 
saukunis dasawyisSi f. erjoutis, a. kurnos, d. robinsonis kvlevebma 
didad ganaviTara bazris Teoria im nawilSi, romelic exeba oTxi 
ZiriTadi tipis bazris Teorias, romelmac miiRo `bazris 
struqturuli koncefciis~ saxeli da misi struqtura Sedgeba ori 
ZiriTadi formisgan: 1. srulyofili bazari da 2. arasrulyofili 
bazari misi nairsaxeobiT - monopolisturi da oligopoliuri. 
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bazris zogadi daxasiaTebidan sadisertacio naSromSi 
gamokveTilia Tanamedrove sasursaTo bazris Tavisebureba, 
gamovlenilia sasursaTo bazris funqcionirebis specifikuri 
niSnebi, rac dakavSirebulia mTlianad sasoflo-sameurneo 
saqmianobis (warmoebis) bunebriv-klimatur, warmoebis sezonur da 
socialur-ekonomikur xasiaTTan, aseve sasoflo-sameurneo 
sawarmoebis araTviTkmarianobasTan, warmoebuli produqciis didi 
nawilis malfuWebadobasTan da a.S. sasursaTo produqcia 
daxasiaTebulia, rogorc saqonlis gansakuTrebuli saxe, romelic 
warmoadgens adamianebis sicocxlis uzrunvelyofis safuZvels, misi 
upirvelesi sasicocxlo aucileblobis elements. amavdroulad, 
qveynis mosaxleobis keTildReobis zrdisa da bazris sursaTiT 
gajerebis kvalobaze, kvebis produqtebze moTxovnis zrdis tempebi 
neldeba da Sedegad, momxmarebeli materialuri keTildReobis 
zrdis kvalobaze gadairTveba samomxmareblo saqonlis da 
momsaxurebis sxva saxeebze, kerZod, sayofacxovrebo, grZelvadiani 
moxmarebis sagnebze da sxva.  
qveynis ganviTarebis Tanamedrove periodSi, bazrebis xasiaTis 
radikalurad cvlilebis (maT Soris sasursaTo bazrisac) 
gaTvaliswinebiT aRniSnulia, rom sursaTis mimwodeblis rolSi 
gamodis ara TviT soflis meurneoba, miTumetes erTi romelime 
sasoflo sameurneo-sawarmo, aramed qveynis mTlianad agrosawarmoo 
kompleqsi an transnacionaluri sasursaTo korporaciebi (cxrili 
1.2.1). gaanalizebulia aseTi korporaciebis roli evropis qveynebis 
magaliTze, Tu ramdenad gansazRvraven isini mdgomareobas Sida da 
saerTaSoriso sursaTis bazrebze. aRniSnuli cxrilidan irkveva, 
rom evropis bevr qveyanaSi saerTo saqonelbrunvis udides nawils 
sam-sami udidesi kompania awarmoebs. rac statistikurad amyarebs f. 
erjous, a. kurnos da d. robinsobis Teorias bazris struqturuli 
koncenfciis Sesaxeb. magaliTad, rogorc cxrilidan Cans fineTsa da 
niderlandebSi es maCvenebeli 80%-amde aRwevs, xolo SvedeTSi 95% 
Seadgens, aseve aRniSnuli maCveneblebi maRalia iseT qveynebSi, 
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rogoricaa: dania, belgia, avstria, irlandia, portugalia, didi 
britaneTi da sxva. amrigad, sursaTis bazarma miiRo dargTaSorisi, 
saerTo saxelmwifoebrivi da msoflio xasiaTi, Sesabamisad, gaxda 
mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis xarisxis indikatori.  
sasoflo – sameurneo produqciis warmoebisa da 
momxmareblamde  winwawevis erTian jaWvSi monawile subieqtebis 
erTian mamoZravebel Zalad miCneulia maTi saerTo, ekonomikuri 
interesi. dialeqtikuri materialuri paradigmis poziciidan 
gamomdinare, naSromSi ekonomikuri interesebi daxasiaTebulia, 





msxvili firmebis gavlena sasursaTo produqtebis sacalo 






sami wamyvani firma 
sacalo gayidvebSi  




avstria 6,9 БМЛ, ЕАСПАЛ, Адэг 56 
belgia 25,8 GIB, Delxez, Kolirut 62 
dania 19,1 FOB, Danckylen, 
Dagrofa 
63 
fineTi 6,7 Kecko, Cok, Cyoshen, 
Cpar 
80 
safrangeTi 16,8 Intermersh, Leklerk, 
Ashan 
44 
germania 11,3 Edeka, Reve, Oldi 53 
saberZneTi 2,6 Marionopolic, 
Veropoulc, Cklavenitnc 
25 
irlandia 12,0 Tecko, Diunnec, 
Cupervalu 
54 
italia 8,4 Koop, Intermedia, 
Evromadac 
38 
niderlandebi 17,8 Axold, Cuperryni, 
Venedekc 
80 
portugalia 11,9 Conae, Djemp, Ashan 55 
espaneTi 16,2 Promede, Erocki, Prika 35 
SvedeTi 9,7 NKA, KF, Dgrup 95 
didi 
britaneTi 




am ekonomikuri interesebis analizis Sedegad, igi miCneulia 
agraruli warmoSobis produqciis warmoebis da momxmareblamde 
winwawevis mTeli jaWvis mixedviT materialuri warmoebis sferos 
umniSvnelovanes meTodologiur principad. 
ekonomikuri interesebis farTo analizisa da ganzogadebis 
Sedegad, misi arsi gansazRvrulia mizez-Sedegobrivi kavSirebiT da 
materialuri moTxovnebis dakmayofilebis erTianobiT. aRniSnulia, rom 
materialuri saSualebebis mopovebis procesSi adamianebi Sedian 
erTmaneTSi sxvadasxva saxis urTierTobaSi: bunebasTan, erTmaneTTan, 
asocirebul ekonomikur subieqtebTan, sazogadoebasTan garkveuli 
instituciuri sistemis saxiT, romlebic funqcionireben garkveul 
sferoSi da maTi realizaciis garkveul garemoSi. subieqtebi, 
romlebic aerTianeben da azogadeben Tavis materialur moTxovnebs 
meurneobriobis subieqtebis interesebis meSveobiT, iyeneben maTi 
dakmayofilebis sxvadasxva formas, es ki ganpirobebulia sawarmoo 
Zalebisa da warmoebiTi urTierTobebis ganviTarebis doniT. calkeuli 
individis materialuri moTxovnebis gafarToebuli aspeqti 
meurneobrivi subieqtebis sazRvrebamde, mniSvnelovnad axdens misi 
ganmartebis modificirebas. amasTan dakavSirebiT,  mkvlevarebi brunvaSi 
iyeneben cnebas - `sameurneo subieqtebis ekonomikuri moTxovnebi~, 





















ekonomikuri interesebis problemis kvlevasTan dakavSirebuli 
literaturis Seswavlisa da ganzogadebidan gamomdinare, misi Sinaarsi 
axsnilia obieqturobisa da subieqturobis erTianobis mixedviT. 
mxolod im gansxvavebiT, rom igi mTlianad warmodgenilia interesebis 
formirebis etapebiT, sadac gamoyofilia kidev erT etapi – moTxovnis 
dakmayofileba [73]. radgan, Tu ar aris miRebuli ukukavSiri 
ekonomikuri moTxovnebi rCeba miuRweveli. ekonomikuri interesis 
realizaciis Sefasebis kriteriumad warmodgenilia cxovrebis donis da 
ekonomikis funqcionirebis ganviTarebis raodenobrivi - zomvadi 
















sqema 1.3.2. ekonomikuri interesebis struqturul-logikuri modeli  
 
1.3.3 sqemaze asaxuli algoriTmis mixedviT daxasiaTebulia saerTo 
saxis ekonomikuri interesebis urTierTqmedeba agrosamrewvelo 
kompleqsSi sasoflo-sameurneo sawarmos magaliTze, romelic asaxavs 
maT mTlianobas, ganyenebulobas da urTierTdamokidebulebas 
pirovnebis interesebis mimarT, rogorc ekonomikuri interesebi sawyisis 
(sqema 1.3.3). 
gaziarebulia mtkiceba, rom agraruli sawarmoo procesis 
decentralizaciis pirobebSi SeuZlebelia prioritetis miniWeba erTi 
romelime saxis interesisaTvis, radgan yvela subieqtis interesebi 
urTierTgadaxlarTulia da ar dominirebs erTi meoreze, yoveli 
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sqema 1.3.3. ekonomikuri interesebis urTierTqmedebis sqema soflis   
meurneobis warmoebis procesSi [adaptirebulia r. Sepitkos mixedviT, 73. gv.70] 
aRniSnulia SeTanxmebulobis kriteriumis obieqturi gamokvlevis 
aucilebloba garkveuli tipis meurneobis procesSi, romelic unda 
efuZnebodes gafarToebul aRwarmoebas, amavdroulad, saxelmwifos 
mxridan unda xorcieldebodes RonisZiebaTa kompleqsi, romelic 
upasuxebs sazogadoebrivi warmoebis sameurneo subieqtebis interesebs 
da orientirebuli iqneba mTlianad sazogadoebis interesebis 
dakmayofilebaze. mizanSewoniladaa miCneuli, rom saxelmwifos 
agrarul politikaSi aisaxos masSi monawile subieqtebis interesebis 
pirobebi, sadac daculi iqneba interesebis doneebs Soris 
racionaluri Tanafardoba, romelic Seesabameba erovnul 
saxelmwifoebriv interesebs. mocemuli amocanis gadawyvetisas  
saxelmwifo regulireba efuZneba ara iZulebas, aramed ekonomikur da 
samarTlebriv RonisZiebebs, iTvaliswinebs mewarmeobis Tavisuflebas 
da mis ekonomikur damoukideblobas. aseTi miznebis ganxorcieleba 
efuZneba (unda efuZnebodes) aramarto agraruli sferos 
centralizebuli marTvis sistemas (soflis meurneobis saministros 
meSveobiT), aramed xorcieldeba saxelmwifo sabazro meqanizmebis 
gamoyenebis saSualebiT.  
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  agrosawarmoo sferoSi monawileTa interesebis optimaluri 
SeTanxmeba saxelmwifo interesebTan agraruli warmoebis gafarToebisa 
da warmoebuli produqtebis saqonelmimoqcevis gaumjobesebis 
umniSvnelovanes pirobas warmoadgens.  ekonomikuri interesebis 
SeTanxmebis struqturirebuli elementebi da faqtorebi warmodgenilia  
sqemaze 1.3.5. 
 sawarmoTaSoris (dargTaSoris) sistemaSi ekonomikuri 
urTierTobebis realizaciis dros interesebis SeTanxmebuloba didad 
ganapirobebs agrosamrewvelo warmoebis efeqtianobas da emsaxureba 
sursaTis warmoebisa da momxmareblisTvis miwodebis erTian jaWvSi 
monawileTa sameurneo erTeulebis interesebis gaTvaliswinebas da 
realizacias. amisaTvis erT-erT (Tu ara erTaderT) efeqtian meqanizmad 









sqema 1.3.5 ekonomikuri interesebis SeTanxmebulobis princip-sqema 
agroindustriaSi [adaptirebulia r. Sepitkos mixedviT, 73. gv.90] 
 
meurneobriobis subieqtebis ekonomikuri interesebis Sinaarsi 
maTi pirad, jgufur da sxva interesebTan urTierTkavSiri da 
urTierTdamokidebuleba daxasiaTebuli da Sefasebulia 
meurneobriobis sxvadasxva subieqtebis interesebis erTianobis 
gaTvaliswinebiT da  ekonomikur interesTa sistemis kriteriumebiT. 
aqedan gamomdinare, agrosamrewvelo sawarmoTa sistema, 
romelic warmoadgens erTian teqnologiur process, erTdroulad 
warmoadgens dargebis konglomerants, romlebic xasiaTdebian maTi 
korporaciuli interesebiT. konkurentunarianobis uzrunvelyofis 
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amocana exeba maTi racionaluri parametrebis dasabuTebul SerCevas 
da SenarCunebas samewarmeo procesis yvela stadiaze 
urTierTqmedebis reJimSi da partniorTa ekonomikuri interesebis 
SeTanxmebiT (sqema 1.4.1). 
1.4.1 sqemaze warmodgenil sistemaTa kriteriumebiT 
daxasiaTebulia sursaTis warmoebaSi monawile subieqtebis 
ekonomikuri interesebis SeTanxmebulobis indikatorebi, erTiani 
aRwarmoebis procesSi monawileTa teqnologiuri, samomxmareblo da 
ekonomikuri parametrebi, romelTa  gauTvaliswinebloba iwvevs 
gacvlis ara urTierTsargeblianobas, aRwarmoebis pirobebis 
gansxvavebulobas,  efeqtiani meurneobriobis wminda produqciis 




sqema 1.4.1 sursaTis warmoebaSi monawileTa interesebis SeTanxmebis 
indikatorebi 
 
sasursaTo bazris funqcionirebis specifikis, Taviseburebebis, 
masSi monawile subieqtebis ekonomikuri interesebis da 
partniorobis donis Sefasebis kriteriumebis Seswavlis, 
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ganzogadebis da analizis Sedegad gaziarebulia mtkiceba, rom 
materialur warmoebaSi, maT Soris sursaTis warmoebasa da 
momxmareblamde winwawevis procesSi monawile subieqtebis sameurneo 
saqmianobis saerTo mizania, masSi monawile yvela subieqtis 
ekonomikuri interesis dakmayofileba, rac SesaZlebelia mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu mocemuli sistema uzrunvelyofs qveynis 
mosaxleobis moTxovnebis maRali xarisxisa da raodenobis sursaTiT 
misaReb fasad dakmayofilebas. aseTi sistemis CamoyalibebaSi 
sameurneo subieqtebze aranakleb dainteresebulia saxelmwifo, 
romelic pasuxismgebelia uzrunvelyos qveynis sasursaTo 
usafrTxoeba. 
meore TavSi, `sasursaTo bazari mosaxleobis kvebis 
produqtebiT uzrunvelyofis sistemaSi da struqturaSi~, 
Seswavlili da ganzogadebulia sursaTis sabiTumo bazris 
funqcionirebis saxelmwifo regulirebis miznebi, meqanizmebi da 
Sefasebulia sabazro ekonomikis pirobebSi agrarul seqtorze 
saxelmwifos zemoqmedebis sakanonmdeblo bazis da ekonomikuri 
meqanizmebis efeqtianoba, radgan igi Tanamedrove agrarul 
politikaSi uzrunvelyofs dargSi biznesis funqcionirebis 
normaluri CarCos Camoyalibebas, ganapirobebs masze kanonmdeblobiT 
daSvebuli kontrolis dawesebas da civilizebuli konkurenciis 
pirobebis Seqmnas. saxelmwifos ekonomikuri roli agraruli 
seqtoris ganviTarebaSi mdgomareobs sakuTrebisa da meurneobriobis 
yvela formis ganviTarebaSi, samecniero-teqnikuri progresis 
miRwevebis danergvaSi, SekveTebisa da kontraqtebis sistemis 
damkvidrebis xelSewyobaSi da sxva. aseve, mniSvnelovnad aris 
miCneuli saxelmwifos roli miznobrivi kompleqsuri programebis 
(samecniero – teqnikuri progresis miRwevebis warmoebaSi danergva, 
mecnieruli kvlevebi, seleqcia, infrastruqturis elementebis 
gafarToeba da a.S.) SemuSavebasa da maTi realizaciis organizebaSi.  
 Seswavlilia soflis meurneobis produqtebiT momaragebis 
farTod gavrcelebuli Tanamedrove organizaciuli formebi da 
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gaanalizebulia maTi efeqtianoba. sursaTis sabiTumo bazrebis 
organizaciul-samarTlebrivi formebis gaTvaliswinebiT, 
daxasiaTebulia maTi funqcionirebis specifika da gamokveTilia 
maTi roli mosaxleobisTvis wlis nebismier dros sasurveli, 
misaReb fasad xarisxiani produqtebiT uwyvetad miwodebis 
uzrunvelyofaSi, kerZod: 
- integrirebuli formirebebi. aRniSnulia, rom mwarmoebelsa 
da bazars Soris Tanamedrove soflis meurneobis produqciis 
moZraobis procesSi monawileobs specializebuli firmebis mTeli 
industria (specializebuli struqturebi, produqciis Segroveba, 
gadamuSaveba, daxarisxeba, SefuTva da Senaxva, transportireba, 
sursaTiT vaWroba). mocemul situaciaSi kvebis produqtebis uSualo 
mwarmoebels (fermers) aranairi kontaqti ar aqvs mis saboloo 
momxmarebelTan, rac aZlierebs sasoflo-sameurneo produqciis 
uSualo mwarmoebelze, fermerze garedan zemoqmedebis 
SesaZleblobas. radganac, es procesi aris obieqturi da iTxovs misi 
marTvis permanentul srulyofas. sursaTis warmoebisa da 
momxmareblamde miwodebis efeqtianobis amaRlebis mizniT iqmneba 
integrirebuli firmebi, romlebic Tavis Tavze iReben soflis 
meurneobaSi warmoebuli produqciis moZraobis mTel jaWvze 
kontrolis pasuxismgeblobas, Aanu soflis meurneobaSi warmoebuli 
produqciis mindvridan saboloo momxmareblamde miwodebis 
procesis uzrunvelyofas. aseTi kontroli xorcieldeba ramdenime 
formiT da atarebs vertikaluri integraciis saerTo 
maxasiaTeblebs.  
  Seswavlilia vertikaluri integraciis procesze agraruli 
warmoebis specifikis gavlena, warmoebis grZelvadiani cikli, 
bunebriv-klimaturi pirobebi, moTxovnisa da miwodebis dabali 
elastiuroba, dabandebuli kapitalis SedarebiT dabali 
rentabeloba da gamosyidvis xangrZlivi periodi,  warmoebuli 
produqciis grZelvadiani Senaxvis SedarebiTi SeuZlebloba, 
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gamyidvelebis didi raodenoba, teqnikur-teqnologiuri, 
organizaciul-mmarTvelobiTi siaxleebisadmi dabali reaqcia da a.S. 
yovelive es xdis soflis meurneobis produqciis warmoebas sakmaod 
sariskos da araprognozirebads. vertikaluri integracia, rogorc 
organizaciuli forma, gansakuTrebiT sawarmoo procesebis 
kontraqtirebis saxe, saSualebas iZleva sasoflo-sameurneo 
warmoebis riskebis nawilis gadatanas fermerebidan integrator 
firmebze. radgan, am SemTxvevaSi izrdeba gasaRebis garantia 
winaswar dadgenili fasebiT. amrigad, vertikaluri integracia 
gansazRvruli moculobiT xelsayrelia sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoeblebisaTvis. amasTan, vertikaluri integracia 
agrosawarmoo seqtorSi iwvevs dadebiT socialur movlenebs. misi 
ganviTarebiT, tradiciuli fermeruli meurneoba radikalurad 
icvleba. fermebi TandaTanobiT kargaven kontrols sakuTari 
produqciis warmoebaze, radgan integratori firmebi mniSvnelovani 
xarisxiT iReben sakuTar Tavze produqciis fasis da sxva 
cvlilebis risks. amavdroulad, fermeri mis mier warmoebul 
produqcias gadascems integrator firmas im fasad, romelic 
srulad unazRaurebs masze danaxarjebs da uzrunvelyofs mogebis 
garkveuli sididiT miRebas. integraciis procesSi CarTuli 
fermeris tradiciulad Sesasrulebeli mravali  funqcia TandaTan 
gadadis integrator firmaze. aqedan gamomdinare SeiZleba iTqvas, 
rom fermeri nel-nela kargavs mcire mewarmis Tvisebas da sul 
ufro iZens daqiravebuli muSakis formas. zemoT Camoyalibebuli 
procesis Sedegi aris is, rom izrdeba sasoflo-sameurneo warmoebis 
koncentracia da, Sesabamisad qveyanaSi mcirdeba fermeruli 
meurneobebis raodenoba (amavdroulad SenarCunebulia ojaxuri 
meurneobebi). fermeri, romelic ekuTvnis msxvil integrirebul 
erTeuls, naklebi xarisxiT xdeba damokidebuli adgilobriv 
TviTmarTvelobaze, rac iwvevs tradiciuli soflis meurneobis 
wyobis rRvevas da soflad TviTmarTvelobis gavlenis Semcirebas am 
ukanasknelis mis sameurneo saqmianobaSi Carevis TvalsazrisiT.  
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sakontraqto sistema. sakontraqto sistemis integracia 
iSviaTad moicavs sxvadasxva saxeobis sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebasa da gasaRebas. igi ar moicavs produqtebs, 
romlebic eqvemdebareba xangrZliv Senaxvas. evropis qveynebSi 
gamoiyeneba kontraqtebis sami saxe: 1. kontraqtebi Sesyidvis 
garkveuli pirobebiT; 2. kontraqtebi, romelTa safuZvelze 
integratori (samrewvelo an savaWro organizacia) awvdis fermers 
zogierTi saxis warmoebis saSualebebs da Rebulobs monawileobas 
warmoebis Sesaxeb am ukanasknelis mier gadawyvetilebis miRebaSi. 
igi ar aris sasoflo-sameurneo produqtis mflobeli, sanam 
aRniSnuli produqti imyofeba fermeris meurneobaSi; 3. kontraqti, 
romlis safuZvelze integratori awvdis warmoebis umetes 
saSualebebs, gansazRvravs rogor unda mimdinareobdes warmoebis 
procesi sakuTriv fermerul meurneobaSi. 
- sabiTumo bazrebi. sabiTumo bazrebis ZiriTadi mizani 
mdgomareobs imaSi, rom sacalo vaWrobam da sazogadoebam miiRos 
erTi xelsayrel adgilze ganlagebuli centridan sursaTis farTo 
asortimenti, maT Soris ucxouri warmoebis. sabiTumo bazari 
aranakleb mniSvnelovan rols TamaSobs faswarmoqmnaSi, fasebis 
donis gansazRvraSi da stabilurobis SenarCunebaSi. aseT bazrebze 
sakontraqto da Sida sabazro fasebi yalibdeba bostneulze, xilze, 
kartofilze, mecxoveleobis ZiriTad produqciaze. sasursaTo 
bazrebi aseve xels uwyoben saxelmwifo sagarantio fasebis donis 
SenarCunebas da stabilurobas. sursaTis sabiTumo bazrebis 
amocanaa:  
- movaWre organizaciebisaTvis da sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoeblebisaTvis bazarze savaWro adgiliT 
uzrunvelyofa; 
- produqciis kondinciamde dayvanisa da gasayidad momzadebis 
pirobebis Seqmna; 
- myidvelebis informireba; 
- gamyidvelebisaTvis infrastruqturuli momsaxureba; 
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- da sxva. 
aRniSnulia sursaTis sabiTumo vaWrobis bazrebis rolis 
mniSvneloba gansakuTrebiT iseT qveynebSi, rogoricaa saqarTvelo, 
romelic xasiaTdeba mcire miwiani meurneobebiT da wvrili 
fermeruli sawarmoebiT. miuxedavad aseTi mdgomareobisa, isini 
saWiroeben maTi koncentrirebis adgilis mixedviT momsaxurebis 
centrebis formirebas da maT mier warmoebuli produqciis 
udanakargod Senaxvis, transportirebis, gadamuSavebasa da gasaRebis 
uzrunvelyofas. 
Seswavlili da Sefasebulia saqarTveloSi mosaxleobis kvebis 
produqtebiT momaragebis dRes arsebuli formebi. gamokevTilia 
qveynis sasursaTo usafrTxoebis problema – mosaxleobis maRal 
xarisxiani sursaTiT uzrunvelyofis usistemo praqtikis aRmofxvra, 
rac arastabilurs xdis mocemuli bazris funqcionirebas da 
mosaxleobisaTvis Sesabamisi xarisxis sursaTis miwodebis ryevas 
droSi da sivrceSi, aRniSnuli mdgomareoba  asaxulia sqemaze 2.3.2.  
saqarTvelos oficialur statistikur informaciaze 
dayrdnobiT, Seswavlili da Sefasebulia qveynis sasursaTo 
bazrebis raodenoba da teritoriuli ganlageba. Seswavlilia 
adgilobrivi warmoebis dinamikis tendenciebi rogorc RirebulebiT, 














sqema 2.3.2 mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis arsebuli sqema 
 
dadggenilia, rom soflis meurneobis produqtis moculoba 
RirebulebiT gamosaxulebaSi izrdeba, magram naturalur 
maCveneblebSi misi dinamika uaryofiTia. aqedan gamomdinare, ufro 
koreqtuli iqneboda Tu Cven dRevandeli sasursaTo bazris 
resursebiT uzrunvelyofis problemas ganvixilavT naturalur 
maCveneblebSi. 
vinaidan, aRniSnuli zrda ZiriTadad ganpirobebulia sasoflo-
sameurneo produqtebze fasebis zrdiT, inflaciiT.  
qveynis mosaxleobis sasursaTo uzrunvelyofis miRweuli 
donis SefasebisaTvis statistikis erovnuli samsaxuris monacemebis 
safuZvelze, Seswavlilia qveynis sasursaTo balansi adgilobrivi 
warmoebis, importis da TviTuzrunvelyofis koeficientis 
safuZvelze. ris mixedviTac irkveva, rom mcirdeba erovnuli 
sasursaTo produqtebiT mosaxleobis uzrunvelyofis done, 
importirebuli sursaTis moculobis zrdis kvalobaze. 
mesame TavSi, `erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris 
organizaciuli struqturis modeli~,  Seswavlilia sursaTis 
sabiTumo bazris formirebis meqanizmebi, bazris funqcionirebis 
Tavisebureba da specifika. gaanalizebulia sxvadasxva donis 
SesaZleblobebi da obieqturi Tu subieqturi faqtorebiT 
gamowveuli winaaRmdegobebi. 
evropis qveynebis praqtikuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT, 
Cveni qveynis mosaxleobis sursaTiT momaragebis civilizebul 
urTierTobebze damyarebul ganviTarebis perspeqtiul mimarTulebad 
miCneulia savaWro struqturebis saqonelmwarmoeblebTan da 
finansur institutebTan integracia, rac saSualebas iZleva ufro 
moqnilad gaeces pasuxi gare garemos rogorc dadebiT, ise 
uaryofiT faqtorebs, kerZod: 
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 politikuri garemos faqtorebi; 
 ekonomikuri garemos faqtorebi; 
 teqnologiuri garemos faqtorebi; 
 socialuri garemos faqtori; 
 sadisertacio naSromSi ganxilulia  postsabWoTa qveynebSi 
yvelaze saukeTesod miCneuli da evropis qveynebSi aRiarebuli 
sursaTis sabiTumo bazris espanuri modeli `merkasa~, romelic 
aerTianebs sabiTumo bazrebsa da 20-ze met struqturas. ganxilulia 
am modelze dafuZnebuli ruseTis federaciaSi (volgogradis) da 
belorusiis (minski) sasursaTo bazrebi, sadac sabazo modelad 
aRebul iqna valensiis sabiTumo bazari `merkavalensia.~ am modelis 
Seswavlisas gamovlenil iqna iseTi upiratesobebi, romlebic 
misaRebi gaxda postsabWoTa sivrcis qveynebisaTvis (ruseTis 
federacia, belorusia, ukraina, yazaxeTi), kerZod: 
1. sursaTis sabiTumo bazris qseli espaneTSi SedarebiT 
axalgazrda formirebaa da moicavs msoflios saukeTeso 
gamocdilebas.  
2. sursaTis sabiTumo bazari `merkavalensia~ Tanamedrove 
teqnologiebis gamoyenebiT Seiqmna ekonomikurad da socialurad 
xelsayrel teritoriaze ganviTarebisa da modernizaciis 
perspeqtivebebis gaTvaliswinebiT. 
3. sursaTis sabiTumo bazari `merkavalensiis~ servisul qselSi 
Sedis 100-ze meti subieqti da is srulad moicavs momxmarebelTa 
farTo interesebs; 
4. sabiTumo bazris aqciebis 51%-s flobs adgilobriv 
municipaliteti da sxva. 
erTiani sasursaTo sabiTumo bazris formirebis procesSi 
gamoyenebul iqna etapobrivi midgoma: 
pirveli etapi - sursaTis sabiTumo bazris (ssb) sastarto 
modelis formireba. am etaps gaaCnia iseTi mniSvnelovani niSnebi, 
rogoricaa Sesabamisi centraluri, lokaluri da Sida (sakuTari) 
sakanonmdeblo bazis formireba, riTac xorcieldeba bazris 
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organizaciis marTva. sursaTis sabiTumo bazris organizaciis 
procesi, romelic efuZneba sasursaTo sabiTumo bazris sistemis 
marTvas (sqema 3.1.1), sakuTriv moicavs bazris struqturas da misi 
formirebis meqanizmis organizebas, romelSic gawerilia 
struqturuli erTeulebi da iTxovs: dagegmvas, proeqtirebas, 
mSeneblobas, teqnologiuri reglamentis dadgenas da sxva 




sqema 3.1.1 sursaTis sabiTumo bazris marTvis sqema 
 
ssb – sursaTis sabiTumo bazari 
 
ias – informaciis analitikuri samsaxuri 
meore etapi - xasiaTdeba sursaTis sabiTumo bazris 
funqcionirebis dawyebiT da moicavs samarTlebrivi safuZvlebs, 
gare marTvisa da koordinaciis sistemebis arsebobas, sadac 




 sursaTis sabiTumo bazris erovnuli qselis programebis 
meqanizmis formireba; 
 qveynis sursaTis sabiTumo bazris CarTva sursaTis 
regionalur da msoflio kavSirSi (perspeqtiva);  
 sabiTumo movaWreebis ZalebiT ganxorcielebuli 
saerTaSoriso miwodebis komunikaciis formireba; 
 regionTaSorisi sasaqonlo nakadebis ganxorcieleba im 
mizniT, rom daculi iqnes sursaTis yidva-gayidvis balansi. da sxva 
mesame etapi - moicavs yvelaze rTul, Tumca sasargeblo 
periods. am droisaTvis ukve miRebulia sursaTis sabiTumo bazris 
formirebis da eqstensiuri ganviTarebis garkveuli gamocdileba, 
romelic gavlili periodis analizisa da Sefasebis SesaZleblobas 
iZleva. aRniSnuli analizi ki gansazRvravs sursaTis sabiTumo 
bazris intensiur formebze gadasvlis politikas da mis 
ganxorcielebas. am periodSi unda moxdes sursaTis sabiTumo bazris 
saxelmwifo regulirebis meqanizmebis formireba da bazris 
organizaciaSi, marTvaSi, dagegmvaSi vaWrobis progresuli 
teqnologiebis danergva, romelsac eqneba cikluri xasiaTi da ar 
Semoifargleba erTjeradi operaciebiT da sxva. 
meoTxe etapze - ZiriTadi yuradReba unda daeTmos ganviTarebis 
stabilizacias da intensiurobas. sasursaTo sabiTumo bazris 
funqcionirebis sistemuri analizi da misi marTvis meqanizmSi 
winaaRmdegobebis Tavidan acilebis RonisZiebebis gatarebas. am 
mizniT rekomendebulia sasursaTo sabiTumo bazris formirebisa da 
ganviTarebis strategiis SemuSavebis aucilebloba (sqema 3.1.2). 
sasursaTo sabiTumo bazris efeqtiani funqcionirebis miRwevaSi 
gansakuTrebuli adgili ukavia saxelmwifo regulirebas, mis xelT 
arsebuli pirdapiri da arapirdapiri - samarTlebrivi da 
ekonomikuri meqanizmebiT.  
orive mimarTuleba Tanabradaa aqtualuri sursaTis sabiTumo 
bazris formirebisa da funqcionirebis uzrunvelsayofad. Tumca, 
rogorc naxazidan irkveva saxelmwifos Careva sursaTis sabiTumo 
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bazris formirebaSi vlindeba Sesabamisi samarTlebrivi bazis 
SeqmnaSi. rac gamoixateba specialuri sakanonmdeblo aqtebis 
SemuSavebaSi, romelic unda iyos adaptirebuli evropis qveynebis 










sqema 3.1.2 sursaTis centraluri sabiTumo bazris stuqtura 




rasakvirvelia, sursaTis sabiTumo bazris Camoyalibebisa da 
ganviTarebis oTxi etapi srulad ver aRwers im mdgomareobas da 
problemebs, romlebic SeiZleba warmoiqmnas sursaTis sabiTumo 
bazris funqcionirebis da ganviTarebis procesSi, rac 
ganpirobebulia misi funqcionirebis subieqturi da obieqturi 
faqtorebiT. sasursaTo sabiTumo bazris ganviTarebis procesSi, misi 
funqcionirebis subieqturi da obieqturi faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, warmodgenilia erTiani sasursaTo sabiTumo 
bazris organigrama (organizaciuli sqema 3.1.3) - sursaTis sabiTumo 
bazris evropuli modelis analogi, romelic daedo safuZvlad 
espaneTis da sxva qveynebis gamocdilebas.  
aseTi saxiT Seqmnili sasursaTo sabiTumo bazrebi saSualebas 
iZleva uzrunvelyofil iqnes qveyanaSi sasursaTo bazris gajereba, 
moxdes ZiriTadi sasursaTo produqtebis SedarebiTi gaiafeba 
fasebisa da gayidvebis moculobis varirebis gziT. amisaTvis 
sakmarisia centraluri mmarTveli organoebis Sesabamisi 
dainteresis pirobebSi sakmaod mokle dro - 3 weli, rom 
Camoyalibdes qveyanaSi erovnuli sasursaTo sabiTumo bazari, 
romelsac SeuZlia gadawyvitos mosaxleobis sursaTiT 
uzrunvelyofis problema drosa da sivrceSi. es ki aris qveynis 
socialuri stabilurobis umniSvnelovanesi aspeqti. 
aseve, didi mniSvneloba aqvs, rom sursaTis sabiTumo bazris 
administracias gaaCndes SesaZlebloba Cawvdes da gamoxatos 
mzadyofna gare garemos swrafcvalebadobis pirobebSi 
adaptaciisTvis, gamoavlinos saerTo kanonzomiereba da miiRos 
Sesabamisi gadawyvetileba. 
saerTo daskvna, romelic gamomdinareobs sursaTis sabiTumo 
bazris Sesaxeb msjelobidan, mdgomareobs imaSi, rom sursaTis 
sabiTumo bazris formirebis meqanizmebis warmodgenili tipuri 
struqtura moicavs Sida da gare donis saWiro procesebs, romlebic 
monawileoben sursaTis sabiTumo bazris yvela elementis SeqmnaSi, 
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asabuTeben sabiTumo bazris meqanizmebis formirebis ori fazis 






sqema 3.1.3 erTiani sabiTumo sasursaTo bazris organigrama (organizaciuli 






rogorc Teoriuli wyaroebis ganzogadebam da praqtikuli 
gamocdilebis Seswavlam gviCvena, sasursaTo sabiTumo bazris Seqmna 
saSualebas miscems qveyanas uzrunvelyos saxelmwifo saxsrebis 
minimaluri danaxarjebiT sasursaTo bazris stabiluroba da 
sasursaTo usafrTxoeba. saxelmwifo Tavis mxriv Rebulobs sursaTze 
fasebis stabilurobas da sagadasaxado dabegvris regulirebis friad 
efeqtian instruments, maT Soris produqciis xarisxze kontrolisa da 
sertificirebis SesaZleblobebs. Tavis mxriv, sabiTumo da sacalo 
movaWreebi mocemuli tipis bazris saxiT Rebuloben meqanizmebs, 
romelic aerTianebs maT Zalisxmevas qveynis mosaxleobis kvebis 




III. ძირითადი დასკვნები 
 
sasursaTo sabiTumo bazari, rogorc agraruli bazris 
umniSvnelovanesi meqanizmi (instituti) avlens yvela im Tvisebas, rac 
gaaCnia ekonomikur organizacias. sasursaTo sabiTumo bazari, rogorc 
bazris erT-erTi specifikuri forma warmoadgens sasoflo-sameurneo 
warmoSobis resursebis warmoebis, ganawilebis da masTan dakavSirebul 
koordinaciis meqanizms, instituts. igi uzrunvelyofs konkurentuli 
urTierTobebis farTo SesaZleblobebs, rom masSi Semavalma 
TiToeulma subieqtma miaRwios sakuTari interesebis realizacias. 
erovnuli sabiTumo sasursaTo bazris formireba xels uwyobs 
Sesabamisi sawarmoo da arasawarmoo infrastruqturis erTiani sistemis 
saxiT Camoyalibebas, Sedegad izrdeba erToblivad, SeTanxmebulad 
funqcionirebis efeqtianoba. mTlianobaSi ki yovelive es xels 
Seuwyobs qveynis ganviTarebis yvelaze aqtualuri socialuri 
problemis mogvarebas – soflis meunrobis produqtebis warmoebas, 
momxmareblamde uwyvet da stabilur, moTxovnis Sesabamisi xarisxiT, 




Catarebulma sadisertacio kvlevam saSualeba mogvca 
Camogveyalibebina rogorc Teoriul - meTodologiuri da meToduri, 
aseve praqtikuli daskvnebi Semdegnairad: 
1. Tanamedrove sasursaTo bazris Taviseburebaa is, rom igi TandaTan 
Sordeba mis srulyofil tips da iZens oligopoliuri bazris 
Sinaarss. es ganpirobebulia Tanamedrove globalizaciisa da qveynebs 
Soris integraculi procesebis mzardi tempebiT. aseve, savaWro da 
sawarmoo kapitalis SeRweviT agrarul sferoSi da sursaTis warmoebis 
horizontaluri da vertikaluri integraciuli procesebis 
gaZlierebiT; 
2. agrosasursaTo sferos subieqtebis ekonomikuri interesebis 
arsobrivi mravalkriteriuli sistemis mixedviT ekonomikuri interesebi 
xasiaTdeba, rogorc aRwarmoebis procesis sistemis istoriul-
socialuri da ekonomikuri kategoria, ganpirobebuli sawarmoo 
Zalebisa da sawarmoo urTierTobebis ganviTarebiT da individebis 
materialuri moTxovnilebis gafarToebiT meurneobebis subieqtebis 
ekonomikur moTxovnilebamde. 
3. agraruli bazris subieqtebis ekonomikuri partniorobis Sefasebis 
kriteriumebis analizis mixedviT gamovlinda, rom bazris subieqtebis 
ekonomikuri partnioroba iZleva sursaTis warmoebisa da 
momxmareblamde winwawevis yvela monawilis gafarToebuli aRwarmoebis 
Tanabar SesaZlebelobas, vinaidan is gamomdinareobs 
urTierTSeTanxmebulobis kriteriumis farTo cnebidan da pirdapir 
gansazRvravs sawarmos finansur mdgomareobas da mis unarianobas 
pasuxi gasces yvela mis valdebulebebs, maT Soris pirvel rigSi 
mocemul sameurneo erTeulSi dasaqmebuli pirebis mimarT. 
4. sursaTis sabiTumo bazris funqcionirebis saxelmwifo regulirebis 
miznebis, meqanizmebis da meTodebis formireba da kompleqsuri 
ganxorcieleba warmoadgens Tanamedrove sasursaTo sabiTumo bazris 
efeqtianad funqcionirebis gardauval aucileblobas. vinaidan, sabazro 
ekonomikuri urTierTobebis pirobebSi, saxelmwifo warmoadgens 
mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis garants da Sedegad, soflis 
meurneobis ganviTarebis procesis srulfasovan monawiles, radgan 
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soflis aRwarmoebis yvela problemebis gadawyveta mxolod sasoflo-
sameurneo sawarmoebis ZalisxmeviT SeuZlebelia sazogadoebisaTvis 
kargad cnobili specifikuri, obieqturi da subieqturi faqtorebis 
arsebobis gamo.  
5. soflis meurneobis produqtebiT mosaxleobis momaragebis msoflios 
ganviTarebul qveynebSi farTod gavrcelebuli Tanamedrove 
organizaciuli formebis da maTi funqcionirebis specifikis SeswavliT 
gamokveTilia maTi efeqtianoba da roli, romelsac isini asruleben 
qveynis mosaxleobis sasurveli, xarisxiani produqtebiT uwyvetad da 
misaReb fasad miwodebaSi wlis nebismier dros. 
6.  sursaTis sabiTumo bazris formirebis pirobebSi agraruli bazris 
Tanamedrove mdgomareobis Seswavlis da analizis Sedegad, 
SemuSavebulia qveynis erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris 
Camoyalibebis procedurebi da etapebi, misi funqcionirebisas arsebuli 
problemebis gadawyvetis gzebi. aseve sqemis saxiT mocemulia sursaTis 
sabiTumo bazris organizaciis (Seqmnis) procesi, romelic  
iTvaliswinebs sasursaTo sabiTumo bazris sistemis regulirebas 
saxelmwifos ekonomikuri interesebis gaTvaliswinebiT, sakuTriv 
moicavs bazris struqturas da misi formirebis meqanizmis organizebas.  
7. gamokveTilia sursaTis sabiTumo bazris, rogorc sistemis Seqmnisa 
da ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi, maTi funqcionirebis 
specifika, principebi da SemoTavazebulia sursaTis erovnuli sabiTumo 
bazris Seqmnis, funqcionirebisa da ganviTarebis algoriTmi (modeli). 
da bolos, erTiani erovnuli sasursaTo sabiTumo bazris 
formirebis problema ar unda Semoifarglos mxolod calkeuli 
avtorebis kvlevebiT, aramed man unda gamoiwvios Sesabamisi organoebis 
interesi, raTa realurad ganxorcieldes qveynis ekonomikuri 
ganviTarebis, maT Soris agraruli politikis ganxorcielebis 
mimarTulebebSi Rirseuli adgili. kidev erTxel gavusvamT xazs 
ganviTrebuli qveynebis praqtikas da avRniSnavT, rom erTiani erovnuli 
sasursaTo sabiTumo bazris formireba aris dRes yvelaze ufro 
aqtualuri da efeqtiani forma  qveynis sasursaTo usafrToebis 
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uzrunvelyofisa da mosaxleobis kvebis produqtebze moTxovnis 
srulfasovani dakmayofilebis meqanizmi. 
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I. General Description of Thesis 
Topic urgency. 
 The first and the main prerequisite of the formation of national food market is the growth in 
agriculture. In economical literature, press and electronic sources of information, the issues of 
agricultural growth of the country and the food market saturation are widely considered.  At the 
same time, most of them do not represent the real conditions, forms and methods of problem 
resolution and the sequence of their use. Especially the fact that financial and price levers are 
considered as the panacea of country’s food market saturation and such an urgent issue as the 
forms and methods of resolving organizational problems in food market formation are remained 
beyond attention. 
Completely new conditions of the economical development of the country, 
it’s striving for integration in the unity of EU countries, requires the development of economic 
sectors and institutes of inter-sector relations. Among these problems, food production, its 
provision for population with appropriate quality, quantity and at a reasonable price and the social 
stability of it occupies the special place.  The stable provision of contemporary society with food 
requires systemic approach and introduction of unified chain from producing agricultural products 
to consumers, the continuity of its provision and formation of unified management system. This 
problem represents the subject of special concern in the economic policy of any state.  
 While conducting the complex research of various directions in the field of food market 
formation of a state, the tendencies of modern world food market formation and the dynamic of 
price changes (increase) on food products, should be considered. In our country today’s 
disadvantages of food market is due to descending tendency of local food production and growth of 
import.  In the complex of the most important measures to solve the problems of this direction, 
organizational forms (institutes) to move the food products produced in national agriculture and 
from local production of raw materials forward to customers, occupy the special place. Among 
them wholesale food market occupies a great (crucial in some cases) place in the leading states of 
contemporary world. 
Existence of national wholesale food market together with the rest analogical organizational 
forms and structures, have quite high impact on both, on the growth of agricultural production and 
on the raising interest in food production by agricultural entities (as the result of formation 
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guaranteed market), also on the establishment of manageable (adjustable) organizational system 
for moving forward the production.    
 In the formation of unified chain (wholesale food market) from food production to provision 
for consumers, the coincidence of the interests of the process participants has a special place, as far 
as engagement of each previously independent participants of food market  in the organized 
system of food industry is stipulated by their individual and group interests. Therefore, explaining 
the content of economic interests of farming entities, interconnectedness and interdependency of 
their personal, group and other interests, the unity of interests of different farming entities and 
their contradictions, represent the evaluation and serious theoretical premise of argumentation 
criteria for their cohesion level. 
 The fact, that in our country the (interdisciplinary) links between agricultural farms do not 
exist, causes the research-actuality of the given topic, derived from the necessity of functioning 
agrarian market space participants’ agricultural-industrial organizations and from the common final 
goal.   
 The above mentioned makes it urgent to resolve the problem of developing and improving 
organizational system (institute) for supplying population of the country with food. In order to 
introduce and develop in Georgian reality, analogically to developed and post socialist states, 
institutional form of supplying population with food - national wholesale food market. 
 The extant of problem study.
 The field of researching agricultural problems - formation of wholesale food national 
market, requires great efforts from the state as the practice shows it. Judging from the practical 
experience, the state should take initiative to form such kind of market, should ensure financial 
  In the 90-ies of the XX and in the first decades of the XXI 
centuries, many Georgian scientists dedicated their scientific works to investigate the separate 
issues of agro-food sector, agriculture and provision of society with food. Among them should be 
denoted: Andghuladze R., Asatiani R., Bakhaia M., Benia Sh., Giorgadze H., Gogokhia R., 
Kiknavelidze A., Koghuashvili P., Kuntchulia T., Petelava S., Karkashadze N., Keshelashvili O., 
Tchitanava N., Kharebava R., Kharaishvili E. and others.  Also the aspect (institute) of establishment 
market economic relations and conducting successful reforms in agro-food sector, as actual as 
systemization in time and space of continuous and stable procedure of providing population with 
agricultural production, appeared beyond the researchers’ attention. From our point of view this 
hinders considerably the provision of systemic approach to supplying food for population. 
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expenses, support to interest and integrate private sector in this field, optimize management, 
legislative and regulatory functions and resolution of other fundamental issues.  
 Research purpose and tasks.
 Considering the research objectives the following tasks had been set to be resolved: 
 The objective of research is - to develop methodological and 
practical basics for formation of unified national wholesale food market on the basis of logical 
approaches, the practical implementation of which should support the realization of interests of 
economic entities acting with united efforts in the system of wholesale food market functioning.  
• Analyzing, evaluating and generalizing theoretical, methodological and practical approaches, 
modern concepts of national food market functioning and argumentation of author’s 
position; 
• Analysis and evaluation of the economic interests’ realization mechanism of the participants 
in the chain of agricultural products local farming and moving them forward to consumers 
using the wholesale food market and determination of improvement directions in 
realization conditions; 
• Studying, and generalizing the systems and structures used in modern developed countries 
of food industry and customers supplementation; developing author’s views; 
• Revealing, analyzing and evaluating the effectiveness criteria of economic partnership 
between agrarian market entities; 
• Analysis and evaluation of state regulation purposes, forms and mechanisms in the 
functioning of wholesale food market and defining the ways of their improvement; 
• Analysis and evaluation of usage extent of the existed potential in the processes of  
country’s food market saturation with products, establishment and evaluation of the main 
subjective and objective factors influencing on the strengthening of its abilities; 
• Evaluation of the role of suggested model of unified national wholesale food market from 
the point of ensuring country’s food security; 
• Setting the general mechanisms, principles and phases of wholesale food market formation; 




Research problem. The research problem is the relations between participants in 
functioning of country’s unified national wholesale food market and directions of their 
improvement. 
Research object.  The research object is the process of agro-food market reproduction and 
the mechanism of food supply for population - the national wholesale food market and social-
economic processes in it.  
Theoretical and methodological basics of the research. Theoretical and methodological 
basics of the research are the works of economic sciences classics, the researchers of 
appropriate problem in national and foreign sciences. The works of different scientific –research 
institutions about the problems of agricultural market functioning, the appropriate materials 
published by annual special magazines and printed media, publications where the analysis and 
evaluation of EU and Post soviet countries’ practical experiences are represented.  
Empiric basics of the research. The empiric basics of the research are the materials of 
Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, National Food Agency, Ministry 
of Agriculture of Georgia, National Statistics Office of Georgia. Different economical methods 
are used to process the theoretical and methodological issues and resolve separate problems, 
to justify the topic urgency, to determine research objectives and tasks, to form the wholesale 
food market.  Privately: Analysis, factors of production and amount comparison, study of 
dynamic and others. The field observation results on the processes of food markets’ functioning 
acting in Tbilisi area and other factors are also used in research.  
The main findings of the research. 
1. As the result of analyzing market and market relations, the tendencies of changing 
concept of contemporary food market have been revealed. It is denoted that 
agrarian market is gradually distancing from its fluent type and is gaining the content 
of oligopoly market that is due to the increasing pace of modern globalization and 
integration processes between states, also penetration of trade and industrial capital 
in agricultural sector and horizontal and integration processes in food industry. 
To maintain the dissertation, the following scientific 




2. Essential multi-criteria system of the economic entities in agro–food sector is 
evaluated, according which the interests are characterized as historical-social and 
economical category of reproduction process system, stipulated by development of 
industrial forces and industrial relations and extension of human material 
requirements up to farming entities’ economic requirements.  
3. The evaluation criteria of economic partnership of agrarian market entities is 
presented and it is concluded that economic partnership of market entities gives 
equal opportunity to produce food and move it forward to consumer, to participate 
in this process and support realization of economic interest of all participants, as it 
ensues from the wide concept of coordination criteria, it directly determines  
financial condition of enterprise  and its ability to respond to all internal and external 
commitments.   
4. As the result of studying the State regulation purposes, mechanisms, and methods of 
wholesale food market, it is considered that state regulation of wholesale food 
market is inevitably necessary. Because in the conditions of market economic 
relations, the state itself is responsible for the stable provision of population with 
food and for this purpose it represents the proper participant of agricultural 
development; as far as the resolution of all the problems in rural reproduction is not 
affordable only with the efforts of agricultural enterprises, especially in the reality of 
Georgia today, when the most part of agrarian enterprises are presented as family 
(farming) farms, which are still featured with low organizational –entrepreneurial 
culture  of agrarian production. 
5.  As the result of studying the modern organizational forms of agricultural product 
supplementation, widespread in the developed countries of the world and the 
specification of their functioning, their effectiveness is justified and their role 
highlighted, which they can play to supply continuously country population with 
desirable amount, high quality products and for affordable price in any period of 
year. 
6. On the basis of studying and analyzing contemporary Georgian agrarian market, it 
was revealed that as the result of destroying planned farming system the food 
provision process for population is carried out spontaneously from the food markets 
functioning in unsystematic regime. All their entities, as a rule conducts only with 
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personal motivation and interests (that is natural). None of the intermediate bodies 
are interested to stably provide population with appropriate quality food and they 
are opposing to society (state) interests. Naturally, the denoted situation 
(Abstractness of participants’ interests of food market formation) causes the 
instability of the process of market saturation with food and gives the opportunity to 
manipulate with prices. 
7. As the result of studying the structures of wholesale food market established for 
providing population in developed countries with full assortment of food in the 
demand-appropriate quality and price and the whole agrarian market and for the 
purpose of creating similar conditions of food provision for Georgian population, the 
procedures and phases of wholesale food market establishment are suggested. The 
ways to deal with the problems during its functioning, and the procedural scheme 
(algorithm) of wholesale food market is also given.  
8.  There are highlighted the main development directions of wholesale food market as 
the creation of system; specifics and principles of their functioning and the 
mechanisms (legislation, organizational procedures, management mechanisms and 
others) for creating, functioning and developing of wholesale food market are 
suggested. 
Scientific innovation
•  In many countries  the wholesale food market is considered as the most important 
tool for provision population with food products of appropriate amount and quality, and 
our assurance in its effectiveness is due to studying methodological, theoretical an 
practical experience of wholesale food market that is the first attempt of  researching  the 
theoretical and practical aspects of agro-economics in Georgia;  
.  In the process of conducting research for dissertation, the theses 
developed as the result of generalization of theoretical and methodological aspects of wholesale 
food market formation are at some extent characterized with innovations, which are the following: 
• There is presented and justified the position that today’s wholesale food markets of 
countries (especially in developed countries) get the content of oligopoly market in 
considerably high extent and Is rapidly distancing from ”fluent market type”, loses the 
function of its main feature, that can be concluded from the structural changes on agrarian 
markets of EU countries. 
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• Following the research problem and objectives, as the result of studying the 
formation of agrarian market and the peculiarities of its development and comparative 
analysis of the processes in it, the statement that wholly planned and wholly market-
related food market do not exist, is shared. Depending on its specifics, it includes the 
mechanisms of spontaneity and measurable regulations at the same time, their sensible 
combination gives the fluent model (system) of food provision for population; 
• The necessity of wholesale food market formation is justified considering the 
achievement of higher effectiveness of participant entities’ economic interests, that 
supports the achievement of activity principle oriented to the final result of one-directed 
interests of participants in the process of food production and its moving forward to 
customers – “what is good for one, is good for all participants of the process, among them 
for the final consumer of the product”. 
• The necessity of agreement on entities’ interests who take part in the unified chain 
of food production and realization is justified. The synergic effect of the co-agreement of 
the interests is also revealed, which finally increases the extent of realization employed 
people’s and groups’ interests. The algorithm of economic interests realization is set, which 
creates the equal opportunities and prerequisites for equal profitability - criteria of 
agreement on interests. 
• The condition of modern food market functioning is evaluated, the influential 
factors, elements and their negative impact on the modern approaches of food provision 
for population are also revealed and the necessity of its replacement with manageable,  
organized wholesale food markets, is emphasized. 
• There are explored the basic conditions for unified national wholesale food market 
formation– current capacities, disposition area, potential of transport and informational 
support, or the prerequisites of unified wholesale food market formation. 
• The procedural algorithm for country’s wholesale food market formation is 
suggested. The procedure of wholesale food market organization, which includes privately 
market structure and the mechanisms of its formation, is presented as the scheme. 
Practical importance. The conclusions and proposals given in the dissertation have 
theoretical, as well as practical importance. They represent the recommendations for provision 
food for population, moving forward from production to customers and formation of this unified 
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chain. Therefore, it can be used for creation the common distributional center – wholesale food 
market, which will be the guarantee of food provision for population. 
The separate theses and recommendations introduced in the research can be used by the 
fellows of the management bodies in the appropriate field, also in the system of higher education 
on the appropriate educational programs intended for students of all grades. 
Approbation of work. The research conducted within the dissertation work had been 
reported at three international conferences and had been published as five scientific articles. 
Structure and volume of the work
Introduction 
.  The dissertation work is presented on 172 pages printed 
on computer. It consists of introduction, three chapters, ten paragraphs, conclusion and proposals. 
The list of reference is also attached; its structure corresponds to logic and has the following form: 
1. General theoretical and methodological basics of food market formation and functioning 
1.1 General aspects of developing market theory  
1.2 Food market development tendencies and specific peculiarities of its functioning  
1.3 Wholesale food market, as the realization mechanism of its participants’ interests 
1.4 Evaluation criteria for economic partnership of agrarian market entities 
2. Food market in the systems and structures of supplying population with nutrition 
products 
2.1 State regulation purposes, forms and mechanisms of food market 
2.2 Systems and structures of food industry and its supplying consumers with it 
2.3 Basic directions to raise the potential of saturation country food market with nutrition 
products 
2.4 Wholesale food market  as the mechanism of ensuring food security of population  
3. Organizational structural model of unified national wholesale food market 
3.1 Phases of wholesale food market creation and formation of its functioning mechanisms  






II. The Main Contents of Dissertation 
In the introduction of dissertation, the urgency of research problem is substantiated, 
the level of problem investigation, research purposes and tasks, research problem and object, 
research theoretical, methodological and empiric basics are determined, the theses, scientific 
news and practical importance to be presented while maintaining the dissertation, are set out. 
In the first chapter, “General theoretical and methodological fundamentals of food 
market formation and functioning”, according to the purposes and structure of the work, 
there is characterized general aspects of market theory development, considering the variety 
of market essence by the researchers of market system (P. Cotler, T. Lips, P. Steiner, D. Perkins, 
R. Pindyck, B. Rubilfeld, A. Marshal, K. McConnell, S. Brew, Buzgalin, A. Kolganov, R. Cous, and 
others.) Market essence is analyzed not only as place where the buyers and sellers meet one 
another for the purpose of goods realization, but its double significance: First – In its essence 
market means selling, carried out in the areas of exchange and circulation. Second - market is 
the system economic relations between people in the areas of production, distribution and 
consumption. It is the complex mechanism of economics, goods and financial connections and 
financial-credit functioning. At the end of the 19th and at the beginning of the 20th centuries 
the researches of P. Argote, A. Curnow, D. Robinson, greatly developed market theory in the 
part that regards to four main types of market theories and that gained the name of 
“Structural concept of market” and its structure consists of two main forms: 1. Fluent market 
and 2. influent market in its varieties – monopoly and oligopoly.    
From the general overview of market the characteristic of food market is highlighted in 
the dissertation, specific signs of food market functioning is revealed, that is connected to 
entire natural-climate, season-producing character of agricultural work (industry), also to not-
self-sufficiency of agricultural enterprises, to great amount of perishable products an etc. Food 
products are defined as the special means of goods, representing the grounds for securing 
human life, the very first element necessary for life. Simultaneously, corresponding to 
increasing population well-being and saturation market with food, the pace of increase in 
nutrition product demand slows down and as a result consumer, accordingly to increase of 
material well-being, turns on other means of goods and services, privately on domestic, 
durable goods and etc.    
In the modern period of country development, considering the radical changes in 
market nature (among them food market), it is noted that in the role of food supplier does not 
 appear agriculture itself, especially any agricultural enterprise, but the whole agro-industrial 
complex or transnational food corporations (chart 1.2.1). The roles of such corporations are 
analyzed on the example of European countries, if how much they determine the conditions 
on national and international food markets.  The following chart makes it clear that in many 
European countries the greatest part of total turnover is produced by three of the largest 
companies.  This fact supports statistically the theories of P. Argote, A. Curnow, D. Robinson 
about the structural concept of market. For example, as it’s shown in the chart, this indicator 
reaches to 80% in Finland and Netherlands, but in Sweden it amounts 95%, also, the denoted 
indicator is high in such countries as Denmark, Belgium, Austria, Ireland, Portugal, Great 
Britain and others. So, the food market gained interdisciplinary and, common state and global 
character, accordingly it became the indicator of level of population security in food supply. 
Chart 1.2.1 
Impact of large firms on food retails in European countries [64. pg. 273] 
Country Own brand 
sales 
Three leading firms in 
retails   
 The share of the firms 
in total turnover % 
Austria 6,9 БМЛ, ЕАСПАЛ, Адэг 56 
Belgium 25,8 GIB, Delxez, Kolirut 62 
Denmark 19,1 FOB, Danckylen, Dagrofa 63 
Finland 6,7 Kecko, Cok, Cyoshen, 
Cpar 
80 
France  16,8 Intermersh, Leklerk, 
Ashan 
44 
Germany 11,3 Edeka, Reve, Oldi 53 
Greece 2,6 Marionopolic, Veropoulc, 
Cklavenitnc 
25 
Irland 12,0 Tecko, Diunnec, 
Cupervalu 
54 
Italy 8,4 Koop, Intermedia, 
Evromadac 
38 
Netherlands 17,8 Axold, Cuperryni, 
Venedekc 
80 
Portugal 11,9 Conae, Djemp, Ashan 55 
Spain 16,2 Promede, Erocki, Prika 35 
Sweden 9,7 NKA, KF, Dgrup 95 
Great Britain 29,7 Tecko, Celeberi, Aeda 52 
 
The shared economic interests are considered as the common driving force of the 
participants in the unified chain of agricultural industry and its moving forward to consumers. 
Following the position of dialectic material paradigm, economical interests in the work are 
defined as the driving force of spreading social economic information. 
 As the result of analyzing these economic interests, they are considered as the most 
important methodological principles of material production field according to the entire chain 
of producing agrarian production and moving it forward to consumers.  
Subsequently to broad analysis and generalization of economic interests, its idea is 
determined by cause and effect relation and the unity of satisfying material requirements. It is 
noted that in the process of getting material means, humans make different kinds of 
relationships: with nature, with one another, with associate economic entities, with society in 
the form of definite institutional system, which functions in some fields and environment of 
their realization. Entities which unite and generalize their material requirements using the 
interests of farming entities, maintain different forms for satisfying them and this is due to the 
development level of entrepreneurial forces and  industrial relations. The extended aspect of 
material requirement of separate individual to the borders of farming entities significantly 
modifies its definition. In connection with the following, the researchers use the concept – 
“economic requirements of farming entities” in turnover, which carries the characteristics of it 
(scheme 1.3.1):  
 Scheme 1.3.1 Interaction of economic requirements and economic interests 
Based on the Literature review regarding to studying the problem of economic 
interests and its generalization, its contents is explained following the combination of 
objective and subjective approaches. The only difference is that it is totally represented with 
the phases of interest formation, where some researchers distinguish one more phase – 
satisfying requirements [73]. Because if there is not feedback received, the economic 
requirements remain unachieved. The quantitative - measurable indicator (scheme 1.3.2) of 
living standards and functioning of economic is presented as the evaluation criteria for 
economic interest realization: 
  
 Scheme 1.3.2 Structural-logical model of economic interests 
According to algorithm presented on the scheme 1.3.3, there is featured the 
interaction of common economic interests in agro-industrial complex on the example of 
agricultural enterprise, which reflects their integrity, abstractedness and interdependency 
towards the interests of a person, as the initial of economic interests (scheme 1.3.3) 
Many people share the statement that in the decentralized conditions of agrarian 
production process it is impossible to prioritize any of the interests, because the interests of all 
entities are interconnected and one is not dominant to other, the realization process of each 








Scheme 1.3.3 the scheme of interaction of economic interests in agricultural production 
process [adapted according to R. Shepytko, 73. pg.70]  
 There is denoted the necessity to investigate objectively the coordination criteria in 
particular type of farming process, which should be based on extended reproduction; 
 simultaneously, the complex of activities should be carried out by the State, which will respond 
to the interests of farming entities, representing social industries and will be entirely oriented 
to satisfy the society requirements. It is assumed to be reasonable to reflect in the state 
agricultural policy the conditions of the participant entities’ interests, where the rational 
correlation between the levels of interests will be balanced and which will be corresponding to 
national state goals. While resolving the given task, the state regulation is based not on 
compulsion, but on economic and legal activities, considers the freedom of entrepreneurship 
and its economic independence. Implementation of such goals is based (should be based on) 
not only on centralized management system (through the Ministry of Agriculture) of agrarian 
sector, but is carried out through using state market mechanisms. 
In agro-industrial sector, optimal combination of participants’ interests with state 
interests is the most important condition for expanding agricultural industry and improvement 
of commodity circulation of production. The structured elements and factors of combination 
of economic interests are presented on the scheme 1.3.5. 
In inter-enterprise (interdisciplinary) system, while realization of economic relations, 
the coincidence of interests determines greatly the effectiveness of agro-industrial production 
and serves to realization and considering the interests of farming entities, who participate in 
food industry and in unified chain of its provision for customers. In this process one of the (if 









Scheme 1.3.5 principle-scheme of agreement on economic interests in agro-industry 
[adapted according to R. Schepytko, 73. pg.90]  
The content of economic interests of farming entities and interrelation and 
interdependency between their individual, group and other interests, are defined and 
evaluated considering the unity of various farming entities’ interests and the criteria of 
economic interests system.  
Subsequently, the system of agro-industrial enterprises presenting the unified 
technological process, at the same time represents the conglomerate of disciplines 
 characterized with their corporation interests. The task of supporting competitiveness regards 
to the argumentative selection of their rational options and their preservation in all phases of 
industrial process in the regime of interaction and in agreement on partners’ economic 
interests (scheme 1.4.1). 
With the criteria represented on the scheme 1.4.1 there are defined indicators of 
agreement on economic interests of entities participating in food production, technologic, 
consumer and economic options of participants in the unified reproduction process and their 
ignorance causes not the mutual effectiveness of exchanges but the differences in 
reproduction conditions, distribution of net production of effective farming on less effective 
one. 
 As the result of studying, generalizing and analyzing the specifics and peculiarities of 
food market functioning and the evaluation criteria of economic interests and partnership 
extent of its participant entities, there is the shared statement that in material industry, 
among them - the common goal for farming activities of the entities, taking part in the process 
of food industry and moving it forward to customers - is the satisfaction of the economic 
interests of all participant entities that is possible only in the case if the given system ensures 
the satisfaction of population requirements with the food of high quality and amount in 
acceptable price.  The government which is responsible to ensure the food security of the state 












Scheme 1.4.1 the indicators of agreement on economic interests of participants in food 
industry 
In the second chapter “food market in the system and structure of nutrition product 
provision for population”, the state regulation purposes and mechanisms of wholesale food 
 market functioning is investigated and generalized and the effectiveness of legislation and 
economic mechanisms of the state to influence the agricultural sector in market economic 
conditions, is also evaluated, as it provides the normal frame for business functioning in the 
field of modern agricultural policy, determines the legal control mechanisms and conditions 
for civilized competition. The economic role of state in the development of agricultural sector 
is limited to development of all forms of property and farming, the introduction of 
achievements in scientific-technical progress, supporting the introduction of system of 
contracts and orders and other. Also, the role of state in developing the targeted complex 
programs (introduction of scientific-technological progress achievements in industry, scientific 
researches, selection and extension of infrastructural elements) and organizing their 
realization are considered to be important. 
There are explored the wide-spread modern organizational forms of supplying 
agricultural products and their effectiveness is analyzed. Considering the legal-organizational 
forms of wholesale food market, the specifics of their functioning are defined and there is 
highlighted their role in ensuring the continuous provision of population with desirable, high 
quality products in affordable price in any period of year. Privately:  
- Integrated formations.  It is noted that in the process of modern agricultural product 
circulation between producer and market, the whole industry of specialized firms (specialized 
structures, collecting product, recycling, sorting, packaging and storing, transportation and 
food trade) take part in. In the given situation, the firsthand manufacturer of the nutrition 
products (farmer) does not have any contact to their final consumer that strengthens the 
possibility of external influence on the firsthand manufacturer of agricultural production - on 
the farmer. As this process is objective and requires the permanent improvement of 
management. In purpose of raising effectiveness of food industry and its provision for 
population, the integrated firms are created, which take the responsibility for the control on 
the whole circulation chain of agricultural production, so support to process of supplying 
agricultural production from the field to the final consumer. Such kind of control can be 
carried out in some forms and is characterized with the common features of vertical 
integration.  
  There are explored the impact of agrarian production specifics on the process of 
vertical integration, long-term cycle of producing, natural-climate conditions, low elasticity 
level of demand and supply,  comparatively low profitability of invested capital and long period 
of redemption, comparative inability of long-term storing of products, great amount of 
salesmen, low reaction to technical-technological, organizational-management innovations 
and so on. All the above mentioned makes it quite risky and unpredictable to produce 
agricultural goods. Vertical integration as the organizational form, especially as the means of 
contracting in industrial processes, gives opportunity to distribute risks of agricultural 
production from farmers to integrator firms. In this case the guarantee of sale with previously 
established prices is increased. Therefore vertical integration is favorable on determined 
extent for agricultural manufacturers. Also, vertical integration causes positive social effects in 
agro-industrial sector. By developing it, the traditional farming changes radically. Farms are 
 gradually losing control on their own production, because integrator firms considerably take 
over the risks of price and other changes on products. At the same time, a farmer gives his 
product to integrator firm in a price, which covers the expenses completely and ensures profit 
at some extant. The multiple functions to be performed traditionally by a farmer engaged in 
the integration process moves gradually on integrator firm.  Subsequently it can be said that 
farmer loses slowly the character of small entrepreneur and gets more the form of hired 
employee. The consequence of the above mentioned process is that the concentration of 
agricultural production increases and the number of farming decreases accordingly (at the 
same time the family farming is maintained). A farmer, who belongs to large integrated entity, 
is less dependent on the local government that causes the decomposition of traditional 
agricultural setting and decrease in the influence of local government on rural areas from the 
point of its interference in farming activities. 
 Contract system.  Integration of contract system rarely includes production and sale of 
various agricultural products.  It does not include products which can be stored for a long 
period of time. Three types of contracts are used in European countries: 1. contracts with 
specific purchasing conditions; 2. contract, on the basis of which integrator (industrial or trade 
organization) provides the farmer with some kinds of industrial facilities and takes part in 
decision-making by the latter about production. He is not the owner of agricultural product 
until the denoted product is on the farmer’s territory; 3. Contract, on the basis of which, 
integrator provides the most of industrial facilities, determines how the production process 
should flow privately on farming.  
- Wholesale markets.  The main purpose of wholesale markets is that retail sale and 
society should get wide assortment of food from one centre situated in favorable place, 
among them foreign production. The wholesale markets have also great importance in pricing, 
determination of price level and maintaining stability. The contract internal market prices on 
vegetables, fruits, potato, main animal products are established on such markets. Food 
markets also support the maintenance and stability of the bond price. The tasks of the 
wholesale food market are the following:  
- Supporting trade organizations and agricultural product manufacturers with trade 
space on market;  
- Creating conditions for leading production to condition and preparing it for sale; 
- Informing buyer; 
- Infrastructural service for sellers; 
- and others; 
The importance of the role of wholesale food markets are noted especially in the 
countries such as Georgia, which is characterized with the scanty farming and small farm 
enterprises. Despite these circumstances they need the service centers to be formed according 
their concentration places and ensured storage without loss, transportation, recycling and sale 
of their products. 
 The forms of supplying population with food products that exist today in Georgia are 
explored and evaluated. There is highlighted the problem of country’s food security – the 
elimination of unsystematic practice of providing population with high quality food that makes 
the functioning of given market unstable and causes the fluctuation in time and space of  














Scheme 2.3.2 the existed scheme of population food supply 
 
Basing on the official statistic information of Georgia, the number of country’s food 
markets and their territorial disposition is explored and evaluated. The tendencies of local 
production dynamics in cost, as well as in natural representation are also explored.  
It is proved that the volume of agricultural product increases in costal representation, 
but in natural indexes its dynamic is negative. Subsequently, it would be more correct to 
discuss the problem of resource supply of today’s food market in natural indexes. Since the 
denoted increase is due to price growth on agricultural products – due to inflation.   
 In order to evaluate the achieved level of food supply for population basing on data of 
National Statistics Office, the food balance of the country on the basis of local industry, import 
and self-reliance coefficient have been explored. According to it, the level of supplying 
population with national food products decreases correspondingly to increased amount of 
imported products. 
 In the third chapter, “organizational structural model of unified national wholesale 
food market”, characteristics and specifics of market functioning of wholesale food market 
 formation mechanisms are explored. The opportunities of different levels and the 
contradictions caused by subjective or objective factors are analyzed. 
 Considering the practical experience of European countries, integration of trade 
structures with goods-producers and financial institutions is regarded as the prospective 
direction of development based on civilized relationships of population food supply. This gives 
an opportunity to respond flexibly to positive as well as negative factors of external world, 
privately: 
 factors of political environment; 
 factors of economic environment; 
 Factors of technological environment; 
 factors of social environment; 
In the dissertation work it is discussed the Spanish model of food wholesale market 
“MERCASA”, considered as the best model in post-soviet and European countries, which unites 
wholesale markets and more than 20 structures. There are discussed the food markets based 
on this model established in Russian Federation (Volgograd) and Belarus (Minsk), where the 
wholesale market of Valencia “MERCAVALENCIA” has been taken as the basic model. While 
studying this model the advantages have been revealed which became acceptable for the 
post-soviet countries (Russian Federation, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan), privately: 
1.  The wholesale food market network in Spain is comparatively young formation and 
includes the best experience of the world. 
2.  The wholesale food market “MERCAVALENCIA” has been created in the economically 
and socially favorable area using the modern technologies, considering the prospective of 
development and modernization. 
3.  In the service network of wholesale food market “MERCAVALENCIA” more than 100 
entities are united and it completely maintains the wide interests of customers.  
4.  The local municipality holds the 51% of wholesale market stocks and others. 
In the process of forming unified wholesale food market, the phased approach has been 
applied: 
The first Phase – Formation of starting model of food wholesale market (FWM). This phase 
holds such important signs as appropriate central, local and internal (private) legal base 
formations, by which the management of market organization is carried out. The organization 
process of wholesale food market, which is based on wholesale food market system 
management (scheme 3.1.1), includes privately market structure and organization of their 
formation mechanisms, in which structural units are set and requires: planning, designing, 
construction, establishing technological regulations, and forming of other necessary direction. 
 
  
Scheme 3.1.1 wholesale food market management system 
WFM –wholesale food market 
ASI – analytical service of information 
 The second phase – Is characterized with the start of wholesale food market 
functioning and includes legal grounds, existence of external management and coordination 
systems, where should be considered the process as actual as:  
 Formation of program mechanisms of wholesale food market national network; 
 Engagement of country’s wholesale food market in regional and world food 
union (prospective); 
 Communication forms of international provision carried out by retailers efforts;  
 Implementation of goods flow on the interregional level with the purpose of 
keeping balance in food trade and others. 
The third phase - includes the most complicated but useful period. By this time some 
experience in wholesale food market formation and extensive development has already been 
accepted, which gives an opportunity to analyze and evaluate the past period. The denoted 
analysis determines the policy of moving on intensive forms of wholesale food markets and its 
implementation. In this period the state regulatory mechanisms of wholesale food market 
 should be formed and progressive trade technologies should be introduced in market 
organization, management and planning, which will have cyclic character and will not be 
limited to single operations and others. 
The fourth phase - the main attention should be paid on the stability and intensity of 
development, the systemic analysis of wholesale food market functioning and measures to 
avoid the contradictions in its management mechanisms. For this purpose it is recommended 







Scheme 3.1.2 Structure of the central wholesale food market (adapted according to V.A. 
Demidov [60, pg. 90[) 
 In achieving the effectiveness of wholesale food market functioning, state regulation, its 
direct and indirect - legal and economic mechanisms, take the special place. Both directions 
are equally urgent to provide the formation and functioning of wholesale food market. But as 
it can be explored from the diagram, state interference in wholesale food market formation is 
revealed in creating appropriate legal base, expressed in introducing special legislative acts, 
which should be adapted to the appropriate legislation of European countries. 
Of course, these four phases of wholesale food market formation and development do not 
describe perfectly the condition and problems which can be arisen in the process of wholesale 







Scheme 3.1.3 Organic scheme of unified wholesale food market (adapted according 
V.A. Demidov [60, pg. 93]) 
  
The wholesale food markets created in such form makes it possible to support the 
market saturation of a country, to comparatively cheapen the main food by variation of prices 
and amounts. Quite a short period of time – 3 years are enough for these processes in the 
conditions of appropriately interested governing bodies, to establish in the country national 
wholesale food market, which can resolve in time and space the problem of population food 
supply. And this is the most important aspect of social stability of the country. 
It has also great importance, the administration of wholesale food market to have an 
ability to reach and express readiness for adaptation to the conditions of external environment 
changing rapidly, reveal the general regularities and make appropriate decision. 
General conclusion that follows from the discussion about wholesale food market, lies 
in the fact that presented typical structure of wholesale food market formation mechanisms 
includes necessary internal and external level processes, which take part in creation of all the 
elements of wholesale food market, they justify the necessity of two phases in wholesale food 
market formation mechanisms - extensive and intensive phases of development. 
As the generalization of theoretical sources and study of practical experience show us, 
creation of wholesale food market will enhance the country to ensure the stability and food 
security of food market with the minimal expenditure of state funds. The state on the other 
hand, gets stable prices on food and quite effective tool for regulating taxation processes, 
among them the opportunity for conducting quality control and its certification. By the given 
type of market, wholesalers and retailers get the mechanisms, which unite their efforts to 
satisfy the population requirements on food products. 
 
III. General Conclusions 
Wholesale food market, as the most important mechanism (institute) of agrarian 
market reveals all those peculiarities that the economic organization has. Wholesale food 
market, as one of the specific forms of markets, represents the coordination mechanism, 
institute of production, distribution and coordination of agricultural resources. It provides the 
broad opportunities for competitive relations, each involved entity to achieve the realization 
of its interests. The formation of national wholesale food market supports the development of 
appropriate entrepreneurial and non-entrepreneurial infrastructure as the unified system; as 
the result, the effectiveness of joint, coordinated functioning increases. As the whole all this 
supports the settling of the most urgent social problem of country development – producing 
agricultural production, its continuous and stable provision for population in the demand-
appropriate quality and for affordable price.  
The conducted dissertation research enabled us to set theoretical-methodological, as 
well as practical findings as follows: 
 1. The peculiarity of modern food market is that it is gradually distancing from its fluent 
type and gets the content of oligopoly market. This fact is due to increasing pace of modern 
globalization and interstate integration processes. Also, due to penetration of trade and 
industrial capital in agrarian sector and strengthening horizontal and vertical integration 
processes in food industry;  
2. According to conceptual multi-criteria system of economic interests of agro-food 
sector entities, economic interests are defined as historical-social and economic category of 
reproduction process system, determined by development of entrepreneurial forces and 
entrepreneurial relations and extending the material requirements of individuals up to 
economic requirements of farming entities. 
3.   It was revealed according to analysis of evaluation criteria of agrarian market 
entities economic partnership, that economic partnership of market entities gives equal ability 
of extended reproduction to all participants of food industry and its moving forward to 
consumers, as it follows from the broad concept of co-agreement criteria and determines 
directly financial condition of enterprise and its ability to respond to all its commitments, 
among them first of all commitment towards the people employed in the given farming unit. 
4. The formation and complex implementation of state regulatory purposes, 
mechanisms and methods in the functioning of wholesale food market, represents the 
inevitable necessity for effective functioning of wholesale food market. As in the conditions of 
market economic relations, the state represents the guarantee of population food supply and 
as a result, it is the proper participant of agricultural development process, because resolution 
of all problems in rural area reproduction process is impossible only with the effort of 
agricultural enterprises due to the specific, objective and subjective factors well-known to 
society. 
5.  By studying the modern organizational forms of provision agricultural products for 
population, wide-spread in the developed countries of the world, and specifics of their 
functioning, we highlighted their effectiveness and role, which they perform in supplying 
country population with desirable, high quality products continuously and of affordable price 
in any period of year. 
6. In the conditions of forming wholesale food market as the result of studying and 
analyzing modern state of agrarian market, we developed the procedures and phases of 
unified national wholesale food market formation, the ways of resolving the existed problems 
during its functioning. Also by scheme there is given the process of organizing (establishing) 
wholesale food market, which defines the regulation of wholesale food market system 
considering the economic interests, privately it includes market structure and organization of 
its formation mechanisms. 
7.  There is highlighted wholesale food market, as the main direction of system 
introduction and development, there are also suggested the specifics and principles of their 
 functioning and the algorithm (model) for forming, functioning and developing the national 
wholesale food market. 
And finally, the problem of unified wholesale food market formation should not be 
limited to researching separate authors, but it should evoke the interest of appropriate bodies 
to implement the economic development of the country in reality, among them the valuable 
space in the implementation of policy in agrarian field. We want to emphasize once again the 
practice of developed countries and denote that today, formation of unified wholesale food 
market is the most urgent and effective form to ensure the food security of country and the 
mechanism of perfect satisfaction of population demand on food products.  
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